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LU E G O , que el cncojldo temor de mí ve» ncrablc rcfpcto íe determinó á eílam*. 
par en el primer Tome de mis deívali-
das Obras los preciofos Carteteres de el fagra-
do nombre de V.Exce coníegui todo el honor, 
la detenfa, la hermoíiira 3 y el feUciísimo pre-í. 
mió de mis ingratos cftudios, y fatigas. Lo pe-
rezofo de la PrenCi me ha retardado la gloria 
de (aerificar á los pies de V. Exc. los humil-
des rendimientos de mi veneración ; dexando-
me en las cftrechczes de fu anguilla fofocadog 
íos apacibles motivos de mis rcípetudras ex-
prcfioncs. Ya no me puedo valer con las rc-« 
Vfcrentcs andas ds mi cípir i tu , y mi defeo no 
me dexa efperar á fus molcftilsimas dilaciones;, 
y aunque.;iii confidcracion me períoade mc-
', «os defgraciado aquel calco , quiero echar U 
mano de eíle mas prompto Sacrificio; porque 
con ia brevedad de el oblequio íe anticipan, 
mis ventaras, y fe acallan los impacientes grU 
tos de nú dichofa íervidumbre. 
A l fagrado de V . Exc. dedico el ul« 
t i ao proyc¿la de mis delirios en efta tercera 
#3^ país 
p á h c de los Defaucudos de el Mundo, y de 
l i Gloria, con el que he dado ñn ( quiera Dios, 
q,ue coa ufilidad áz el pabllco) ! los ina-s píe-
* ciofos Syxtema?, y Phcnomb.oos de la Medi-
cina , y la Moral. Hafta aquí todo- lia fido fo-
ñ a r ; y mis tarcas han íalido como hechas á 
ojo? cerrados 5 pero aora que los abro tan d i -
c^ofamente , cfpero que mis vigilias , y mis 
del velos me vengen de los difp arates de mis 
modorras» Defd'e- oy empezará mi defpabjlado 
juicio á poner diftintas luces á mis nebuloías 
laicas: y no dudo,, que ciando en, mi acuer-: 
do falgan mas lucidos 'al Teatro de el publico 
ios negros raigos de mi embotada pluma : y. 
anas, quando imagino en la benignidad de V . 
El celeLÜal iníluxo, que me ilifpir^ 
la follclcud de el patrocinio de V . Exc. me pro-
uscíló todas las venturas, que puede apetecer 
\ .el noble delirio- de una ambicióla fama. La prc-
fumpción, foía-. de fu ioiaginada afabilidad'níe 
tiene ya en la vanda de las felicidades , y fue-
ra de los dominios de lainconílanciade mi ma-
la fortuna. Yo creo , que no es pofsibíe íer 
mas dichoio ! Y als.i no he pcnüido en más 
, i^pfperidadcs , pre tenñones , ni honras; que en 
Ja de fiiplicar a V. Exc, que no me tleíecliedc 
fu amparo 5 y que fe digne de admitir efte bre* 
ve culto, mientras que la ingratitud de la Pren-
ia me baelve el que ha di as, que cent agre á 
fus pies 5 y que reciba las humildes, refpeíuo-
fas, y fcftlvas abundancias de mi corazón , el 
que citará continuamente rebofando gozos , ador 
¿ p o n e s , e J^íiaitas gradas por la (urna pie-: 
fiad¿ 
¿ a d , coa qtíe efpero, q«e ha- efe ctlgnudeelr 
mi anreriou ábatimieoto. 
Nueftro Señor guarde la deícada vida 
Y . Exc, para honra , confaelo, y alegría "dé 
el mundo. Salamanca oy ultimo de Abril de ef-
te año de 17.37 .^ 
Excma. Señora 
Üfá los-- pies^ de V, Eitk 
fu h-unmdíTsimo Siervo. 
B l DiB&r Don Bhg$ de T w r $ 
Flllárreil. 
1 i V JL-j X_S SUÍ 
P A R A E L Q U E V E N G A A L E E R 
C O N B U E N A , O M A L A I N T E N . 
C I O N , Y SEA • Q U I E N F U E R E > 
Q U E Y A H E P E R D I D O E L 
M I E D O , Y L A V E R . 
. G U E N Z A A L O S 
L E C T O R E S . 
A es cfte d ültimo de mis Sueños. Aquí 
dan fin mis modorras , y mis diípara-
tes. Dcfdc mañana empiezo a velar, y 
eferibir con mis,cinco íentldos libres,^ 
defemfegrazados de el polvo,^ y la paja de los 
vapores* Si he fido moleño con eíU idea, yo 
ose lo pierdo , y yo me lo perdono : Contra t i 
no va nada ; porque ni has pueílo tiempo para 
cfcribirla, ni pierdes caudal alguno en íu im-
pres ión . Si no la lees ? no se íi haces bien : fi la 
compras, haces mal , que no te faltará quien 
te la prelle, y ce ahorras eflos quartos. Si te 
áas el chalco de leerla , mas he trabajado Yo 
en efcribirla ; con que de todos modo? íby el 
perdido, y dexame en paz , pues no gafto de ta 
Patrimonio. Para vivir , Tañar, y hacer feliz-
Ricntc cí ultimo viaje te he propueilo en eftas 
Obras, lazarillo, c^üe te adleffré; y luz que' t t 
guie; figuelos, que DO te perderás , aunque te 
parezca, que te encaailna un Ciego. En el pro-
yedo de eftas tres Partes te he pintado los cn-
fcrmos- como-etián en las camas, no como^ los 
ponen en las Efcuelas, dondeífa*álíBente íescu-
ran todos fm fanar ninguno. Me perfuado , á 
que es mas demonftrativo el modo-de conocer 
la, enfermedad á la cabezera de el enfermo , que 
& i U Cathedra de el Dodor ; porque efte def-
de fu Pulpito liabia falamente ? y el otro defde 
fu cama;inforraa\5> no íolo -con la l'cngvia.-j,, fino 
con todos fus,miembros, y fentidos,- £ i s efpe -
culacioncs , y parlerías de las aulas folo firven 
para engañar á los Inocentes, ó los ignoran tes 
en el legicon de la Medicina. Las obfervacio-
nes al pie. de el poftrado fon ias , que defen-
gañan , y aprovechan.* aun: á- los que; no >eftáa: 
inftruidos en las difimeiones medicinales. El 
miedo, útil de la. muerte j también fe hace mas 
fenfibié , y mas venerable á las almas en las an-
guftias délos moribundos. Los arrepentimien-
tos de el pecado mejor los introduce un Ago-, 
alzante , ó un difunto que un Predicador. Ma-
teria; te.doy baftante en £Ítos Defauciados pa-
ra la. enmienda de tus. vicios,? y delu íalüd cor-, 
poral „ fi la quieres coger bucii provecho te ha-
ga, y fino dexala^que á mitodo me ilrve. Dios 
labe, que mi intención es la de que camine* 
«ios con rectitud e l uno , y el ot ro; tu con los 
reípiandoies- de mi eferituca ? y Yo con las Ui -
2eá de la meditación; , que me producen mis 
trabajos. Nunca tuve vanidad , ni p re función 
de Macftro , folo me ha: rodeado la buena con-
dición, de. eliudiofo i acuérdate de eila para fa-
cerme perdonar los defectos ^ , que: cncuenrresj, 
^ i e Yo 4e mi pane eítoy pronto p a u diílmu-
h f ffif r^rtucfas inteligéñciáf: cjüé las más fc¿ 
-zes cftá el pecado en el que ice , y no en el que 
cfcribcj aunque fea el pobre Efcritor el que fiem-
pee lleva los azotes. Si nos difimularamos los 
unos á los otros viviría mas pacifico el Mun^ 
d o : y efta correípondiencia es impofsiblc 
en t i , y en m i , habla , y mur mura , que Yo te 
¡uro defenderme a Prólogos , í l cmprc , que te 
vengas á poner fakas , o (obras á mis Pape^ 
les. Dios nos giiaíde áí m o .,dc el peto , y vi-j 
citemos s& vm*. 
^ ' 4 ^ T r i e 
V5?i 
A L M I S M O A M I G O . 
Ó R P E , abutardado, 
perezofo , y facu-
diendo con lángui-
dos efperezos una 
remolona laxitud ¿que feeftre-
gaba por toda m i humanidad, 
me levante a^er tarde de la 
Mefa, dexandola rodeada de 
algunos alegres comilones, 
que me avian ferbido de mu-
cha honra , de gran gufto , y 
de buen provecho. Con unos 
Palominos ( que por defeuido 
de la templanza, ó por atro-
pellamiento de la economía 
íe entraron en m i olla ) un 
trozo mas de baca , y algu-
nas zurrapas de ei clarete , fe 
dilató el apetito , fe atrópe-
l o la dieta, y fe pufo la ra-
cionalidad al peligro de dar 
de bruces, fobre las brutali-
dades dé la borrachera. Los 
hidrópicos vapores, h i n c í u -
dos de Ta copia exCraordina^ 
ria de la comida , y de los 
forvos, defmoronaron de m i 
cerebro algunos zumos , que 
colandofe por las fibras de los 
nervios me continuaban los 
eftirones de brazos, las aven-
turas de boca, y otros preter-
naturales corcobos, con que 
en una mifma coyuntára fe 
faboreaba , y fe rendía , m i 
cargado cuerpoí Arraftrado 
de los pies, fin que lo fupiep 
fe la cabeza , me dcfquader-; 
nc de los amigos , y di con 
mis coftillas fobre un Efcaño, 
que (irve de ruftico adorno 
a m i apofento, y de fuaviP 
fimo regodeo á m i pereza; 
Dulzemente cariñofa empe-
zó á agafajarme 5 y yo recibía1 
fus amores con tal defprecio, 
y. olvido de las comodidades, 
que me eílaba burlando , y, 
kaclendo'c dos higas al mor-
daz frío de el Enero ,quexoa 
él Indice de un Vendabai kx? 
riofo me las eftaba jurando de 
tiritonas , y moquitas.. Apor-
re aban fe unos con otros los 
irritados átomos de el ayrCj, 
con tan horrible eílruendo, , 
que me pareció , que rujian, 
en la eftrechez de mi habi-
tación una caterva de A l -
guaciles ambreones ? ó una 
tropa de Comifsioniítas pof-
feidos déla rabia, y la mife-
ria. Los bramidos de fu co-
lera rodeaban por todas par-
tes mis orejas j y por un ven-
tanillo , que permitía una ef-
cafa luz á mi breve apofen-
t o , me arrojaba vómitos , y 
efpadañadas tan injuriofaSjy 
defapacibles , que á dar en 
otros hozicos mas delicados, 
los huviera mordido la car-
nadura , y la tolerancia; pero 
como yo (gracias á Dios) ten-
go echa ja paciencia á ma-
yores porrazos, y los oídos a 
masreboltofas tormentas, me 
hize fordo, y defentendido á 
fus bocanadas. Dcxe , no obf-
tante, el Efcaño con gran paz; 
y agarrando^ un manojo de 
trapajos tapie la gatera , y d i -
xe entre m i : como yo cier-
re mis ventanas poco cuida-
do me dan todos los trone-
ras de el Mundo. Efcondido 
el cuerpo entre dos mantas ^  
y rodeada la cabeza de un 
gorrete cte felpa de Santiago, 
me bolvi á tumbar lobrc mi 
bafto Catre. Con la nueva 
obfeuridad , y los mas fordos 
zumbidos de el viento ,, pues 
ya rae fonaban a arrullos fus. 
vorazes foplos me quedé co-
mo dormido , y entregado a 
las correrías , jugetes, y dif-
paratcs de el Sueno. No que-, 
do penfamiento t r i f te , bulto 
fúnebre , memoria ftmefta, 
n i tabla horrible, que no fa- • 
l ie (Te á fer melancólico ob-
jeto de mis aprehenfioaes; 
Los Diablos , los precitos, 
los difuntos , los agonizan-
tes, y otras triíHfsimas vifio-
nes eran las alegres imáge-
nes, que fe prefentaron a los 
turbados ojos de m i medro-
fa imaginación. Danzaban 
por las maníiones de m i ce-
rebro tan deformes, y ende-
moniadas figuras, que muchas 
vezes he creido eii mis v ig i -
lias , que algún Diablo incu-
bo fe acuefta con m i fantafia» 
puesla haze parir tamañas 
monftruoíldadesl Maxico pro-
digiofo es el Sueño ! CJue bien 
que transforma, pinta, y. abuU 
ta en los efpacios imagina-
rios las ateas , y fabalofas 
imágenes para engañar nuef-
cros^fentidos 9 y potencias. 
pero ninguna vez ¿ c quan-
tas rae ha burlado el alma 
con fus mentirofaspei-fpe^ai-
vas ha dado mas viveza á las 
fantafticas figuras ! En fus 
quanddades, y-, maquinas me 
perfuadia tan de buko los 
abominables accidentes de la 
fealdad , y la fiereza , que fe 
dexaban tocar de los ojos, de 
clfufto, y de el pabor. R o -
deado de congojas ^nguftlas, 
y rigores eftaba m i efpidtu, 
quando apareciendofe en me-
dio d e d tropel ral Viejo 
Etiope , blandiendo fu fudo 
porrón pufo en quietud fu-
reboltofa, y defquadernada 
quadrilia 5y yorefpire , y me 
facudi dé los temores , que 
oprimían m i pecho , con el 
oportuno focorro de mi Dia-
blo : porque la frequencia de 
fus apariencias, me ha hecho 
tan familiar con fu diablura, 
que muchas vezes me argu-
yenlosdefvarios de el infom-
^ i o , 6 á que ya foy tan dia-
blo como e l , ó á que él es tan 
hombre como yo. Hal lábame 
^ u y contento con fus lec-
ciones ¿ j fu civilidad ; y fu 
compañía me era tan apete-
cible , como la de otros Dia-
blos, que en figura de gen-
tes) andan al redor de m i ten-
tándome para los peligros 
con la lifonja , ó perfua-
diendome para las maldad 
des con la cautela. 
Con una blandura mcreible 
en fu rabiofa deferperación, 
y con la ciencia incgable a fu 
malogrado efpirltu empezó 
á divertirme de tal modo, que 
yo eftaba, por entonz^s, ha-
ciendo juicio de irme con el 
hafta el cabo de el Mundo; tal 
es el poder de el aga/ñj© , y la. 
fabiduria, que f al ven hacer 
bien quifto aun al rniifmo De-
monio í No obftantcfu CÍTÍIÍ-
dad , yo padecía mis temores; 
y mis defeonfíanzas é e inte-
riormente me prevenía con-, 
tra fus cautelas , con los repa-
jos déla fee , yde la'Religion; 
aporque es muía íaiGi, y quan-
do menos fe recata un Chr i f -
tiano le fuele apretar los co-
zes tan furiofos , q je lo puede 
poner en los infie rnos. D i x o -
me, que fu tercera venida al 
Mundo fe -ordenaba á monf-l 
trarmelos últimos Defaucia-
dos de el Mundo, y de el Cie-
lo ; y que era prtícifo , que re-
conocieíTe los vicios, y defec-
tos de las hermofas , y delica-
das machinas de los cuerpos 
femeninos 5 porque en la di-! 
verfa conformación de algu-
nos de fus órganos refonabaa 
muchos achaques de diferente 
harmonía , que en los de 
los hombres , y para norar 
A i ím 
fus clcfconciertos era fórzofo 
o iu , y ver en el pradico exa-
men fus akeraciones, y mu-
danzas. Afíuftome mucho íu 
noticia , y fu determinación; 
porque el conocimiento de m i 
fragilidad , y. lo fuerte de ia 
ocafionpuíieLO delante de m i 
conciencia tan evidentes los 
peligros , que ya lloraba a mí 
antojadiza voluntad en el po-
d.ér de los confentimientos. 
'Alenté , pues, á m i ternerofo 
efpiritu con los propofitos de 
m i r e í i f enc i a , y fortalecido 
conlae^eranza en Dios , le 
r.efpondi , qnp eftaba prompro 
á feguir todos los ípaíibs, qu^ 
fe dirixieífen á tan ú t i l , y la-
bio í in.Dió fus ordenes fecre-
tas ala rumfla dé los otros dia-
blos , y tomando eftos el lugar 
pofterior a nofotros, fuimos 
caminando al melancólico 
teatro de la$ dolencias; adon-
de folo cubren el ayre fufpiros 
profundos, quexas laftimofas, 
ay es triftifsimos, hedor conta-
giofo , c infufribles inquietu-
des , y agonías.Tocamos pues, 
el umbral de el antiguo Hof-
picio , manfion de las pieda-
des, ylasanguftias,centrode 
los dofengaños, las zozobras, 
y ios alibios s adonde fe bur-
lan los achaques ,y las mife-
rias de las confianzas, y alta-
nerías de la robuílez; adonde 
fe defeubren, y. caftlgan la^ 
cobardías , devilidades, y ba-
ladronadas de la juventud; y 
úl t imamente donde acaban 
de ver nueftros ciegos fentidos 
la ruina, y la muerte , y el def-
vanecimiento de la fobeubia 
humanidad. Quedaroníe á la 
puerta, en azecho de las al-
mas , que avian de falir, los 
horribles Demonios, que nos 
feguian , y yo me entre con 
el mió atravefando varias 
piezas ¿~ enfermos haíla lle-
gar á la que contenía á las 
mugeres. Detuve a la yifta, 
y pare á la atención fobre la, 
primera Cama , y v i en 
ella lo que fabra el que 
quifiere leer, 
u oír. 
CAMA t 
L A HISTERICA'; 
El Storvando a los arrojos de i una involuntaria in-! 
decencia, y rebatien-
do las furias , y los danos, 
que pudiera inducir un loco 
afee-
aíe^o ; que tenia arruinado 
el juicio , y la razón de la 
enferma de efta primera Ca-
ma , eílaban dos piadoílfsi-
mas mugeces , a quienes el 
frequente exercicio de fu ca-
ridad , y de fu amor avia 
puefto el cari ño fo fobre nom-
bre de Madres. Softenian , y 
aliviaban con las débiles^ fa-
cultades de fus brazos a la 
robufta enferma, la que por-
fiadamente fe aporreaba con 
violencifsimos faltos, golpes, 
corcobos , y otros irregula-
res rehurtos de todo fu cuer-
po. El Afpedo, aunque def-
figurado con la violencia , y 
los extraños movimientos de 
las convulíiones?y otros fymp-
tomas fe manifeftaba agra-
dable , hermofo, y delicado. 
La piel de el roftro , y aun de 
tado el cuerpo avia adquiri-
do alguna tintura mas roja, 
que la que aparece en el ef-
tado natural , con tal qual 
rcmezcla de lo cárdeno. Las 
facciones, y miembros; ( el 
rato , que les confentia algu-
. na quietud lo reboltofo de el 
accidente ) guardaban una 
apacibilidad , compoftura , y 
agrado tan poderofo , que 
pudiera alterar ala carne mas 
difunta , y, traer aziá si al 
apetito mas retirado de el 
Mundo,y de el Demonio. Re-
petíanle con laílimofa porfía 
los infultos , y fyraptomas 
con tal voracidad , y defor-
den , que a cada inflante la 
llevaban a las puertas de la 
muerte. Las anfias, las aflic-
ciones , y buelcos de el cora-
zón eran frequentes ; pero 
tan ignorada la caufa , y efec-
to déla anguilla, que nofa-
bia la t r i l le enferma, en los 
breves ratos , que fe bolvia 
a fu ju ic io , dar razón de fu. 
naturaleza , de fu congoja, 
n i de la variedad , y poder 
de fus quexas, é invaííones* 
Las inquietudes, y proboca-; 
clones al vomito la bruma-
ban toda la humanidad. Que J 
dabanfe todos los acometi-
mientos vomitivos en t e r r i -
bles naufeas , regüeldos con-' 
tinuados, y arqueadas violen-
tas , íin poder arrojar mate-
ria alguna. La región vital 
cofentia horroroí as oprefiones 
angaftias, y acometimientos, 
ya en ei pecho , ya en las cof-
ti l las, diafragma , fauces, re-
gión de ombligo , y abdo-
men ; y todas eílas partes eran 
acofadas de fuertes, y mo-
leftifsiraas dolencias , y la 
contracción de fus mufeulos, 
y nervios /tan rigorofa, y opre-
íiva, que le apagaba la ref-
piracion por mucho tiempo. 
En el puifo (que lo toque cui -
da-. 
dadofamente) advertí une*-*1 
t r a ñ o , y notable deforden, y . 
retracción g d i fcur r i , que fe 
prodacia fu altereda deficien-
cia de la coagulación de la 
í a n g r e , y de lo perezofo de 
fu circulo , ó curfo , por la 
convulfion , que fuelen pa-
decer las vifceras de la vi ta-
lidad , ó por la altura de el 
íbfpcchofo fermento hií leri-
co , cuya malicia auí léraac-
c ida , arruga lo filamentofo, 
y coagula lo liquido , dexan-
do alas triílifsimas dolientes 
entre los aparatos de fynco-
pe$, las anguftias, faltos , y 
oprefiones de el corazón , y 
otros funeftos accidentes. Pá -
reme un poco obfervando 
ios movimientos de efta re-
gión v i t a l , y de repente veo 
conturbada»y poíTeida la ani-
mal de las locuras de el deli-
rio , y de los infulíos de la 
Epilepfia, con raras , y par-
ticulares contracciones en lo 
mufeulofo. La poílura de el 
cuerpo , y las facciones era 
extraordinaria , los geilos de 
la boca, y de los ojos, ya r i -
diculos , ya tremendos. Las 
rifas, los llantos,los golpes, 
y las locuciones eran tan ra-
ras, efpantofas, y preterna-
turales , que parecía eftar 
poíTeida de otras mu?eres , ó 
de alguna legión de Diablos. 
Vklmamente paró la furia de 
la agi tación, y atropellamien-
to de los fymptomas hiíleri-; 
eos en una total privación' 
de el fenrido ,y movimiento, 
en cuyo rigorofo , y mortal 
achaque acabóla vidala mi-
feral>le enferma. Eílas fería-
les (acudió m i Etiope) fon las 
frequenres , que defeubren, 
y diftinguen los afectos ute-
rinos í y aunque has vifto mo-
r i r á efta dcfdíchada muger, 
ijo deberás capitular por mor-
tales eftos fymptomas , espe-
cialmente quando no de-
mueftra la interna , y, exter-
na convulfion , la gran difi-
cultad de refpirar , ó los rj¿ 
gores de los fyncopesidcopaJ 
ticos, o eítenciales, induci-
dos por eí lrechez, y compre-
fion de vafos, y el hielo , ó 
coagulación dé la fangre , y, 
los l íquidos, que en eftos ca-1 
fos fon mortales, ó muy pe-^  
ligrofos los acometimientos 
de el útero. SÍ eftos íignos no 
fe manifieftan , no te aííuf-
ten los aporreamientos $ los 
vértigos ,los dolores, los ac-
tos delirofos , los defmayos, 
los geftos epilépticos, las lo-
cuciones , que parecen dia-
bólicas , n i otros aparatos fu-
riofos, que eííos , todos ce-
den regularmente á los pri-í 
meros auxilios de la Medi-" 
ctna ¡ y la paciencia. Eftos rituofo cflublos % y vapores 
fignos , que has abfervado, acres, accidos, e hypocon-
{on los mas diftinólivos de driacos, y mezclados los unos, 
cfte achaque;^ puesyocam- con los otros producen la tur-
poco advierto cofañiigular en bacion , pelea, y alborocode-
que inftruirte , atiende , y te {ordenando , y arruinando los 
explicare las caufas mas co- efpirkus inclufos en lo ñ h ~ 
nocidas , que lo producen, mentofo , y nerviofo de el 
Efto dixo m i Etiope, y pro- Abdomen.Introduceafetam-
figuio afsi. bien eftos fucos agitados , y; 
^ La caufa formal de ef- rebueltos en los vafos, y re-; 
te efpantofo accidente , fon tardan el circulo de los l iqu i -
los efpirkas animales exalta- dos , difponen la coagulación,! 
idos, rebueltos, y, comovidos y los demás accidentes d e l * 
con irregular , e implacable claíTe, y orden convulíivo: 
turbulencia, y deforden. La Por el confentimiento de el 
caufa material, que los i r r i - Abdomen padece tambiea5 
ta , es un zumo accido , mor- todo el íixtema , y orden de 
• daz, reeoílado , y mclanco- lo efpirituofo animal , prin-? 
lico fermentado, y efeondi- cipalmentelos contenidos era; 
do en alguna de las principa- los pares de nervios, pues ef-1 
les entrañas de los cuerpos eos diílribuyen varias rami-? 
de el uno, y otro fexo. Efte ficaciones á eftas vifeeras, co-
fuco, o acre fermento fe cria, mo fon el parvago , y el in- ' 
y eftanca en el eí lomago, en tercoftal. Todos losfympto-; 
-los rodeos , y efeondites de mas hiftericos , ó hypocon-; 
las tripas, en las glándulas de driacos déla región de el A b -
el mefenterio , ó Páncreas, domen ; y ios que fe n u n i -
£ en el útero , ó partes dé la íieftan en la región vital,qua-! 
generación. AlborotalTe , y. do es moleftado el corazón, 
exalfaíTc dicho fuco , ya por los pulmones ,mufculos de el 
el azufre interno , ya por otra pecho , efsófago , y dichos 
caufa material externa , y pares vago, e intercoftal to-
corroe con fus mordicantes dos nacen de eftos pdnei-
punras las partes íílamentofas, pios, es a Xaber la comocion, 
y nerviofas de dichas vifee- conturbación , y mezclada de 
ras , o entrañas. Introduce los efpirirus, fucos , y fer-
cambien en lo animal efpe- mentos, ylapeleadelosunos, 
con 
•con los otros. En las Muge- que ámbar , azmicle , y 
- res es mas írequente , % - res olorofas defpiden. por fus 
lar eíle afedo , por muchas poros unos efluvios calidos, y 
caufas. La primera, porque' eftos encienden, dilatan ,'y; 
el urero es una oficina en rarefacen los efpiritus, y aeiJ 
donde con mas facilidad fe tados , y comovidos corren 
fabrican , y quaxan eftos fu- por extraños, y violentos rúni-
cos accidos, acres, y corro- DOS, y plantandofe en algu-
- íivos. Lafegunda, porque fu na de las vifceras , ó entsra-
organización , temperatura, ñas dichas las alborotan , co-
calor, y qualidades trabajan mueben, y producen h fe|-
con mas pereza los alimen- mentación penofa de efte 
tos, js quedan masfucios,y afeito. Lo m i fmo fu cede con 
tartáreos los fucos de las pr i - los alimentos dulzes, porque 
meras vias, y por configuien- eftos fe ferpientan con mu-
te le roca á la fangre falir -cha facilidad , y íi al t iem-
menos depurada , y aun lie- po de la fermentación fe tro-
lla de excrementos , y recre- pieza co algunos zumos puer^ 
mentes; pues por purificada, eos de las primeras vias, fe 
qfalga de fus cocciones nunca ponen en movimiento , y 
liega al feracrifolado délafan- caufan entoces eftos fympto-í 
gre de los varones. La ter- mas. Las mugeres fon'regu-
cera , es por la mayor blan- lamiente golofas, y por efta 
dura , y flaqueza de los ner- razón también fon masaco-
vios, y la fuma tenuidad , y metidas de efte accidente: y 
y raridad de los efpiritus; porque tienen el animo mas 
pues eftos fe ks exaltan con prompto á las alteraciones, y 
facilidad, y encontrando duU pafsiones , y eftas también 
-zura en el genero nerviofo fon caufas muy frequentes; 
lo penetran ; y difponen pa- y poderofas , y entre ellas 
ra todos los fymptomas locos, tienen el primer lugar la ira, 
y arrebatados, que fe expe- el terror , la venganza, ios 
rimentan en las acometidas zelos, y otras rabias, antojos,' 
de el afedo hifterico. Los y locuras, que fon como cón-
dores fuaves, fubidos, y apa- diciones infeparables de efte 
cibles fon caufas, aunque re- fexo. La razón de fer las paf-
motas, que fuelen ocafionar fiones de el animo caufa de 
efte achaque; la razón es por- efte achaque es , porque la 
con-:' 
continuada confideracion éc 
la cfpíycic abarrecida, comue-
bc jdefvarata , y turba los ef-
pirhus animales, y/fi C';':uen-
craiia^un fuco accido , v i f -
cido , acre ^domado, ó aplaf-
cadoenel útero , ú acra quaf-
qniera entraña io Impacien-
tan, >r ponen en movimiencaj 
y arrojando en la re íermenta-
cíon los vapores, y eñubios 
accidos ^aufteros, ca-ufan ios 
dolores, y los accidentes, que 
abras vifto:,.y acabas de reco-
nocer en aífa diÍHnta.Ellas fon 
las caufas mas conocidas , j 
examinadas de efta afeito, 
óyela híftorfa medica,.y guar-
da en ra memoria los efpeciíi-
cos de-que fe valió eí arte, que 
aunque en eíla ocaíion ha íido 
burlada.fu adividad , fon. íin 
duda, útiles , poderafos r y. 
eficaces para detener Tos arro-
jos de la furia Mfterica. 
Calló por un: brevrfsirao 
ratoj m i Demonio Miaeíiro, 
y yoíin poder aparcar los ojos, 
y laconííderaciorx de- et me-
íancoiicG cadáver, eftaba con-
templándola debilidad, k íía> 
queza, y la mas blanda efbue-
tura de fus órganos;-y íiendo 
fin duda mas delicada-, y mas 
fuave , que ía fabrica de ios 
varones, eílá rodeada de in f i -
nitos , implacables, y fuertes 
fcCMitrarios. Seifcicncas en fe -
medacíes dediverlasidca^ d i -
cen los Médicos, que confíete 
la fentína. i.rapurifsima.de el 
ú t e ro , pero yo aíirmo, que fon 
i nu mer a bks, c i ncogno fe i bi -
les fus alborotos, invafiones, 
y efeandaios. En' fu. inmundo 
charco eíHn rebalfadas, y ef-
caneadas infinitas corrupcib5-" 
nes ,. crudezas, e inmundi -
cias, las qjae fe alteran, y, eno-
jan por qualquíera délas cau-
fas interiores, ó exteriores, % 
trepan,.. fe-agarran,. y: laíEmaí^ 
codos los órganos de cí cuerpo 
poniéndolo en evideces coiif-
ter nación es de la vida. Las 
m a n í a s , los furores, las lagri-
mas congojofas, los duendes 
hypocondriaco%,y efcorbutL-
GOS , lxe¿lka, .y otras efpecies 
de calenrurasj todas tienen fu 
nido ,.ftL fermentacioiT vy fu 
raiz en eíla perniclofifsima 
cavidad. Ella es el refugio de 
todos los delinquentes, y de 
todos los pecados, y defeuidos 
de. el e.ílomago r y primerai» 
váas , pues-las materias, que 
efeapan íin cozerfe , y purgar-
fe en las primeras digeíliones, 
luego encuentran fu refguar-
do en el útero. Toda io con.-
íi'enre-j.todo le abraza , y todo 
lo malicia con fu refermencar-
cion : de modo , que el útero 
en las mugeres, y fu apetito 
no fe dÜHhsúen en efeonícn-
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t i m i c n t o . porgue ran anco Ja- fin temor, íin peligro, y fin el 
dzioesel uno, como el otro, eftrago de eftosaccidcntQs.Pa-
Su apetito tegülarmente á na- ra fus adornos, ya folo hechan 
dafabe refiftir , nada defecha, la mano a las flores , y ramos 
y como fea malo lleva mas fa- artií iciales; y eftán privadas 
,Vo rabie recomendación para de tocar quantas produce la 
fu voluntad : de la mifma ma- hermofura^ y la robuílez de ¡a 
ñera procede el útero , todo lo naturaleza. Los manjares dul-
abarca , todolorecoje , y to> ees, y aun los agrios, no pue-
do lo deílruye. No ay entraña, den^liegar á fu boca, fin el fuf-
to a los alborotos hiflicricos. 
Las n iñas , las mozas, y las 
viejas todas eftán plagadas de 
eíle maligno achaque. Nuef-
tras Madres^ y nueáras Abue-
bu'elVefu pifeina Tienten los lasen el f i g ^ pallado á penas 
efedos de fu ponzoña todos conocieron los enojos de efte 
^ v i d a d , órgano , n i 
•jpor remota, que fea , que no 
tenga t rabazón, comercio, y. 
alianza con eíle venenofo va-
{o , y por eíío quando fe re 
los conducios, folidos, y l i q u i -
dos de la fabrica de efte deli-
cadifsimofexo. Admirábame 
muchas vezes eonfiderandola 
afedo. Los olores gratos de las 
flores, las rafinas olorofas , los 
l eños , los azmiclcs, y los am-
bares eran en aquel tiempo fus 
íugecion , y la ruina , que pa^ - Ídolos, fus deleites, % fus re-
decen las mugeres de nueftro ereaeiones. Las ropas interio-
íiglo , baxo de el poder de eftas res, y exteriores, las bañaban 
tirana? pafsiones! la oííadia de en aguas odoríferas. Los azey-
^ftos infultos es tan frequente tes hediondos de el fuccino, 
en todas edades, y tempera- y el caftoreo de aquel ííglo, 
mcntos ,como lo'acredita la eran los perfumes mis f u b i -
experiencia : el que bolvieíTe dos, y con eílos aumaban las 
un poc9 á tras la memoria; ve- habitaciones, regaban lasca-
rá una notabilifsimadiferen- fas, y empapaban los veílidos. 
cía entre las mugeres de nuef-
tro tiempo , y las de el figlo, 
cjue acaba de fenecer. Las que 
Bneleftado de el puerperio, 
y la preíjez recataban menos 
el olfato de los penetrantes 
oy viven , viven tan efclavas, vapores de los compueftos ,y. 
y tan debaxo de ios pies de ef- íimples olorofos. Los hombres 
tos afectos , que no pueden tambienpor contemplarlas al-
pe^cibií los olores de una rofa euno ^, otros por imitarlas, t 
los 
los mas por confeguirks det-
ramaban la atención 5el olfa-
to , y el dinero en la folicitud» 
y en las varias compoíiciones, 
y mezclas de quantos olores 
agradable^, blandos, y apaci-
bles üiiedc brotar la efphera, 
y diíponer el fuego, y el arte. 
Kodexo de conocer, que mu-
chas atldan , y fingen para lo-
grar fus intentos particulares, 
los defmayos, ios furores, los 
vifajes , y otros accidentes, 
con que fe aporrean , y hacen 
aporrear á los Méd icos , pero 
regulafmentc (on verdaderos 
cftos achaques, e invaíiones. 
(^uieri examinará los mot i -
vos , y producentes de efta 
mudanza , y total inveríion ? 
No ha veinte a ñ o s , que v.i-
v h n las mugeres zabullidas 
entre los zaumerios olorofos, 
y oy no pueden fufrir á larga 
diftancia los efluvios de un 
clavel. En tan pocos dias no^ 
puede aver decaido tanto la 
organización de efte fexo,que 
creamos, que las feñales de el 
dia de el juicio final, han de 
empezar por las mugeres. Yo 
creo, fária , chriftiana , y phi-
iofophicamente, que el efean-
dalofo ufo de la lafeivia, y los 
varios jugetes , bocados, v go-
ioíinas .que ha traído la (Gula 
a nu eílros Paifes,fon las pode-
rofas baterías, que van demo-
liendo cada dia mas fus natu-
ralezas. Las bebidas, las friW 
cameladas, los ramilletes fin^ 
gidos,los licores efpiritofos; 
los rofolies, y la frequente de* 
tención, que hacen en las me* 
fas nueftras Efpañolas llenan-
do fus ertomagos de la varie-
dad de manjares peregrinos, 
fon la única caufa de tales ac^ 
cidentes. Los inmoderadosr 
extremos de ta mufica, el bay-
le , y las comilonas preducea 
viíiblemente ios arrojos hifte^ 
ricos, y fus continuadas repe^ 
ticiones; porque en eftqs con-. 
greííos ( l^ ue quieren t lamir 
Políticos }fe caldean, fe frie-
gan , y fe defentonan las paf-, 
fionesde el animo., y los ape-
titos, q fuelen danzar con efta 
muílca. De eftaconíideracionj 
me apartó m i Diablo , y man--
dándome que atendieíTe la 
hiftoda medica , recogí m i 
difeurfo 5 y mis oídos á fu i n -
forme , que fue el ííguiente. 
Entró eíla infeliz muger 
( decia m i Maeftro ) en efte. 
Hofpital acofada de algunas 
calenturillas , y extraños mo-
vimientos en la fangre, que fe 
exacerbaban, irregularmente 
y;á dexandola algunos dias l i -
bres , ya recargando en otros 
el calor mas intenfo de la fie-
bre. Convaleció de efteafeék) 
coa el oportuno remedio de 
alguna faugrla aíTocia^a de los 
a t ícubentes , y dulciticantes, 
y quando fe fentia cncera-
bente fortificada^ con alien-
tos para reftituirfe á fu cafa, 
k agarró efte infuko uterino, 
que es el que le ha quitado la 
vida. Mv ie ron t e a la cama 
las piadoras Madres j ocurrió 
el Medico á remediar .la ati,tial 
ínvafion , que efte debe fer fu 
primero cuidado en eílos vio-
íentifsimos achaques. No fo-
i o a efte fin cftuvo atento el 
cautelofo Phlfico p fmo , que 
acudió a^xterminar comple-
tamente toda la malicia, obe-
deciendo i los preceptos , y 
prafiticamedica en eíla f&f-» 
fáál Lo primero , trato de 
dulcificar, obtuKidir , y refol-
verioaccido acre, y. auftcro 
'de la perverfa fermentación 
hifterica^ Lo fegundo, miró 
á comprimir ,\;fixar la rare-
facción cumultuofa de lo efpi-
X'ituofo animal. Lo tercero, a 
defcoagular, y. dar animo , y 
movimiento al perezofo cir-
culo de la fangre; y lo quarto, 
pensó en hender, y cautelar-
fe de la varia malicia de los 
fymptomas. A todos eftos fi-
nes j y cuidados procuró fatis-
facer con loj medicamentos 
álcalinos, macres, oleofos, fa-
l i no volátiles acompañados 
coa í«s dlaíbceticos,y los opia-
tos, y atendiendo á rebatir to -
do el rigor , que indicaban los 
fymptomas mezcló con eftos 
medicamentos algunos alcali-
nos fixos, de los que contie-
nen la mayor virtud de la ef-
tipticidad. Mandó,paes,hac.er 
una t intura, que es famofa 9 y 
de prompta exccuckm com-' 
puefta de la Goma de el Gal-
vano, de la A lia fétida, m k -
rá , caftorcoj fuccino prepara-, 
do , polvos de quarango , de 
las ráizes de diciamo Blanco, 
genciana , Peonía , y Brionia, 
bayas, y fuceóle jcn^brcj, C i -
nabrio nativo , polvos de' h 
una de la granbeftia, alcanfor, 
fimiente de Peon ía , y/rudai 
d cfpiritu del vino redificado 
el de la fal amoniaco, y fal de 
Tár taro . Efta tintura coníla 
de los mas feiedos, y nobles 
efpccificos para apagar, y ab-
forver los accidos aufieros fer-
mentos líiftcricos. Añadió á 
dicha tintura , d agua de to-
rongi l , y hierva buena , eí 
azeyte deftilado de Succino, 
el Láudano liquido de Sy-
denam , h piedra Bezoar, 
ia confección de Alquermes, 
y xarave de hierva Buena, y. 
aviendola. repetido p.or dos 
vezes no coníiguio fenales de 
obediencia en la naturaleza, 
n i debilidad en las fuerzas 
de el achaque. Acudió á.tem-
piar la región de el Abdomen 
con cmplaftos, y entre los que 
e íhn efeogidos por la puadica 
mas bien ordenada eligió el 
mas íamofo, que es el de el 
Galvano difuelco, con propor-
cionada te rebendi ía , y ama-
fado con el azc^ce deítilada de 
Succino. No fe le olvidarán 
las ayudas celebradas de los 
carminances , y aromáticos, 
iirponiendo la mas e íed iva 
ác el cocimienco de la ruda, 
nianzanilia, The s macrica-
r ia ,anis , y bayas de laurel, 
agua de canela , terebencina 
defatada, y las dos azeytes de 
iuda ,yde Succino, pero de 
todo fe burlaba ia poderofa 
fuerza de el achaque. Siguiófe 
la fangria:y aunque le pafso 
por la memoria el vomitorio 
antimonial felizmente ufado 
por Juan Pedro Fabro3no fe 
atrebio á difponerlo horriza-
do de fu furiofa adiy/dad. F i -
Jialmente , como la coagula-
ción de la /angre, y liquidos 
era extremada ( fegun decla-
raron la tetra elación , ó d i -
fidencia de los pulios. ) Co-
mo la cabeza, eílaba poííei-
da de algunos adosdelirofosí 
y como las tinturas , y me-
dicamentos incluían partes 
opiata; , y foporofas hizofe 
aplppectica ; y mudando pro-
9*6*9 el Medico , aplicofe 
á curarla como cal, y acabo: 
de quitarla la vida cruelmen-
te con las fa jas, vexigato-. 
rios, y los demás torment3S, 
que tiene la medicina para 
los infelices, que íofprehen-
de efta irremediable pafsion. 
No llegó el cafo ( porque la 
muerte fe piifo en me-
dio de fus iáeas) de ate-
nuar , y poner en m o v i -
miento a l o s fucos accidos 
para precipitarlos p y depo-
nerlos con las famofas pi ldo-
ras, que ufa oy la pracBca, 
í:uyos ingredientes fon : E l 
diafeordió de fracaílorio, ex-
tra ¿lo de Marte aperitivo,' 
polvos de quarango : A lía fé-
tida , mi r r a , y galvano 3 c i -
nabrio nativo , y uña de la 
gran beíliacaftoreOjfalamo* 
niaco , y fal de Genciana, r 
ajenjos», azeytc deftilado de 
fuccino, láudano liquido de 
fydenan$ xarave de matrica-
ria , y hierva buena , Alcan-
for , y eiexir de Paracelfo. 
Eílas fe dan por tarde , y pac 
mañana , y pallados .feis, * i 
ocho dias fe admifiiilra ua 
leve purgante, como las t i n -
turas de el fen , y ruibarbo, 
y dos onzitas de manna , for-
mando unas aguas clarificadi-
tas, y apacible: que fi aun fe 
retárda la falud de la enferma, 
fe buelve a repetir , y fe le 
apli-
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aplican quatro étnplaftos , y: 
efpecialmente el Matdcal 
Me^nfich , y fe cumple con 
el arce , con la enferma, con 
el Mundo, y, con el En pr in-
cipal de las viíitas de el M e -
dico. Ya he concluido con 
eíla hiftoria, atiende a la de 
fu condenac ión , ( d k o m i 
Etiope ) y yo prometiéndole 
fer acento le cogué , que me 
oyeíTe antes, y fatisfacieíTe á 
la figuiente duda. 
Haftá aora, que me veo 
mas defahogado de aquel ef-
pantofo fuíío , que impr imid 
en m i efpiritu tu primera apa-
rición ( le dixe ) he fufrido 
las picazones de efta duda^ue 
me eíla royéndola curiofidad: 
y es queinftruyendometu con 
la prefteza , y claridad pofsi-
ble en las difiniciones, caufas, 
fignos,y pronofticos de las en-
fermedades de los cuerpos hu-
manos para hacerme íabio en 
el conocimiento délas ruinas 
de fu fabrica duegoque tocas 
el punto hiftorico de la cura-
c i ó n , folamente me defeu-
bres los íimples, y compuef-
tos cuya adividad fuele forta-
lecer las quiebras de la caida 
fallid, pero me ocultas las doíls 
de los medicamentos , fu ma-
nifactura , y los mediosdefu 
^pUcncion ? El cuidado,oficio, 
^carader principal, que acre-
dita al Medico, es la receta , f 
fin efta circunftancia no f© 
puede graduar de Phiílco aun. 
el mifmo Hypocrates. Cono-
cer las enfermedades, preve^ 
nirlas, y examinarlas por fus. 
producen tes , y fus fignoses 
un famofo , y delicado entre -
ceñimiento ; esun feliz efhu 
d io , y una efpeculacion cu-
r iofa , que folo me puede fec-
vir para hablar entre lo$-
Payfanos de la medicina, y. 
entender fus máximas , fus 
procederes, fu economía , fus 
vicios, y fu» lenguage r y efle 
es un provecho , queTolo pue-
de inducir algunos grados de 
foberbia á m i vanidad, ó qui-
zas á m i infolencia.Lo que ya 
defeo es una utilidad prafti-
ca, que me enfeñe á remediar 
los defgarrones de mi falud, 
ó la de mi amigo: y no has! 
hecho nada en amontonar-
me las piezas , fino me inf-* 
truyes en los cortes, que he : 
de darlas, y los íitlos , y mo-
dos en donde las he de co—• 
locar. Yo no he venido ( acu- r 
dio mi Diablo) á hacerte 
Medico de los que venden 1 
los traslados , que encuen-
tran en los libros. No 
he venido á darte faculta-
des para enriquecerte. Pues 
eftas- qualquiera necio fe las 
toma en el-Potoñ de eíla pro-
fefsiott, Tm mas ayuda, qup la't 
¿e fu codicia. Yo he venido 
3 ponerte delante de los ojos 
la proximidad de la muerte, 
monftrandote las varias fc-
nales, y cometas que apare-
cen en la esfera de la hu-
manidad , para que te íirvan 
deaviíb , y prevención. Que 
no ay mas que un momen-
co entre la vida , y la muer-
te, ce lo han dicho defdelos . 
Pulpitos ; pero yo te lo pre-
dico con eííos cadáveres , y 
cííos defauciados. Defde el 
Pulpito te arguyen con la 
noticia, y yo te convenzo 
con la experiencia. Todos 
faben , que los hombres fe 
mueren: pero no todos fe pa-
ran en examinar , como fe 
mueren , n i en la facilidad, y 
brevedad de fu defolacion. 
He venido aprobarte los fa-
libles , y engañofos confue-
losdela medicina, y de los 
medicamentos; pues es bru-
ta l , ó loca qualquiera con-
fianza, que efpera fegurida-
4es, ó alivios en fus incer-
tidumbres. He venido ádef-
cubrirte las fragilidades de la 
machina humana , cuya ro-
buftez la burla un foplo, un 
lufto, ó qualquiera defazon 
culos humores: y finalmen-
te he venido a recordarte lo 
cercano , ^ Jo irremediable 
de tu muerte, y á. reprehen-
der las confianzas de tu vida, 
y dos defeuidos de tu alma. 
Cautelofamente he efeondi-
de tu advertencia, y de tu 
memoria las quanddades, 
diftribuciones, y ufo de los 
medicamentos , y recetas, 
porque fuele fer mayor el 
daño , que procede de fu no-
ticia , que de fu ignoracia. 
Sin el menor refpe^lo á las 
vidas agenas , y á las almas 
proprias reparten mixturas, 
defparraman purgantes , y, 
arrojan venenos fobre los m i -
ferables enfermos muchos 
Phyílcos, Zirujanos, y otros, 
que lo quieren parecer , y vo-
tar fobre los achaques, y fus 
curaciones. Sin mas examen, 
diligencia , n i prevención, 
que hacer copias de los rece-
tarios , que encuentran en los 
libros, fe las hacen tragar á 
los dolientes. Los Médicos 
de Efpaña trasladan los rece .^; 
tores de las Pharmacas Fran-
cefes, Inglefes, y Italianas, 
y^  embian á las Boticas íiit 
atender, qUe los que eferibie-
ron allí procedían con la con-
íideración á fu Cíelo , á fu 
ayre nativo , á fus alimentos, 
temperamentos , )j co{lum-
bres. Las quintas eí íencias, 
efpiritus, elixieres , y otros 
axtrados dola Quimica , que 
ufaa 
1$ 
ufan para ios cuerpos frios 
fiegmofos, obefos, y acoí lum-
brados á las comidas, y bebi-
das ardientes los encajan en 
vueílros cuerpos, que fon mas 
t r i d o s , masfueltos, mas v i -
vos , y masefpiritofos fin qui-
tar , n i poner una gota , n i un 
grano de fus compoíiciones. 
Los Phyíicos Rancefcs, I ta-
lianos, y otros hacen lo mif-
mo con las recetas, que han 
fiero inuento, ufo, y defem-
peno de ios Éfpañoles. Quie^ 
ren , que la moneda de un 
Rey no ? íirva en otro. La 
gran dificultad de la Medic i -
na es, que para cada enfer-
mo , es neteí íar io penfar en 
nueva receta , o á lo menos 
en alterar fu compoíicion, 
arreglandofe á las novedades, 
que fe encuentran precifa-
mente en los individuos: por-
que entre todos los hombres 
de el Mundo , noay dos ,que 
fe parecen en un todo. Siem-
pre ha de encontrar el Medi -
co alguna variedad en los fu-
jetos ,ya enla edad , el t iem-
po, el temperamento,lacof-
tumbre , la crianza , los v i -
cios , y la complicación de 
accidentes , y achaques., A l 
cuerpo á quien altera una 
onza de manna es, locura ha-
cerle beber las tres, y me-
«Ua, que regularnaemc ad-
tniniílran en'el purgante an-
gélico. Por ella principal ra-
zón no he querido determi** 
nar las doíis, y quantidades de 
los medicamencos. La expe-
riencia , y el cíludio ha de co-
nocer fu v i r t ud , y fu a¿Uvi-
dad 3 pero la prudencia, y de-
tención fobre las circundan-
cias, y accidentes de los f«*á 
nos,es la que foia ha de elidir 
determinar , y. preparar ías 
quantidadesj el tiempo opor-
tuno de fu adminiftracion. 
Qiicde fatisi^echo con las refo-
luciones de m i Diablo , y co-
nociendo en mi femblancc 
mas quietudes de mi anterior 
duda , pafso á informarme de 
h condenación de la infeliz 
enferma, y empezó de efte 
modo. 
Fue efta pobre mu2;er,hi-
Ja de unos buenos, y honra-
dos Padres, que femantcnian 
con eílimacion, y convenien-
cia,favorecidos, y arrimados 
á unarte,que aunque fe cuen-
ta entre los mechanicos 9 es de 
los q no excluyen los empleos 
honrofos de las poblaciones 
Civiles. Lleg;ó hafta los dozc 
años dichofamente adoftrina-
da en la religión , en la honef-
tidad , y en las virtudes pofsi-
bles ala terneza de fus años, 
y de fu razón. Grecia la mu-
chacha h e r m o í a , robufta, y, 
apa-' 
*7.. 
apacible' i monfírándo en- fu refpeto a fu hotita-, y con def-
{cmblant-e todos los acradivos precio de fus almas, y con-
tara fer querida, y amada aun ciencias.El pococonocimien-
dei animo mas rebelde á las te de los peligros, lo apacible 
tenucíones , y cariños-' de- la dé la edad, lo nuevos y lo a£;ra-
bcllcza , y elfexo. Losociofos dable de las vozes ,,,la. promp*; 
deellugar ,losde buen guílo^ titudi,-. eurioíidad-, y malicia; 
y aun los de faná inclinación de- la1- naturaleza.la hicicroa 
empezaron a miKir , y aun á o í r , detener fe, refponder,^ 
aísiñir con aníia ^ son defeo, guftar de los aplaufos:, los-ren-
con curioíldad, y aun con ma- dimicntos, y las admiración 
la intención;á fus .puercas >• y nes. Bardo el belliísimo pu-
éempre que la preciiion , ó- la dor de.fu roílro' ci mal exem-
cafualidad la Tacaba al campo, pío, y libertatidclos co r t e ím- ' 
alalgleíia , á l a calle , ó á los tes , y la licencia efcandalofx 
defaliogos de un balcGii la cu- de algunas vecinas , que en 
briande ojeadas , de guiña- fus converfa^íones, ó mali-
duraSjde meneos>. de leñas-, ciofas, o ihadyerddas la l ia-
y otras pkgas > y ronchones, biaban-de las fínezas, cuida-
Gon que la .impacicntaroiT la dos > efperanzas, y defv'eloside-
quietud , Ta conciencia., y la ios q ue la feguianí, y enamora-
ferenidad de fu primera cria- ban a ella , y a quanras les po-
za. Quándo-fii defgracia,, la Medel4inre,elMundo,ó cl;D€-
ponia en proporción de oir, monio. Empezó a (arrullhr los1, 
uno le fokaba un requiebro, ojos, a; añadir aíeítaciones,. 
otro una exprefsibn parericáy % chullerias a los -miembros», 
aquel una1 deíoneftidad , el Lababafe con ma^ ciludió-el-
otro una bendición j.y los mas roftro , y dio'en preguntarle 
Un bien aya tu cara, y quien: al cfpejo-por fu cara muchas^ 
la parió : y finalmente uiios. yezes^Én^teiafe con prolixl--
pí>r la miíHca rotros por la po- dad ., y nieUndi-c. Cuydaba de: 
Utica \ muchos, por la difolu- iniorm'arfe dek>-s ultimes cor -
cion, y algunos con un. mali- tes, fígLiras 7,y figuradas de los 
eioio , y corteíano íílencio trajes : y finalmeote eftudio 
CqueeR-c es uno de los mas chiílcS;,. defenfados ,.y- grace^, 
agudos gofios-de la fenfuali-.. jos con que- acabó de arref-; 
dad )la gaíaíiteaban v y perfe- pellar el , recato , el encoí l -
Suka fia %$Í%QI a las leyes ¿ % mji^ato > y QI retiro i Perdí ó. 
C fe 
fcl 
h Giodcíllíi i y acaBi) de pla-
gar ^ eiY'Cranzas , pecados, 
j dcfvelos á ios que por v i -
cio , por laclinacioai, y por 
coftumbee tenia ya por par-
ciales de -fu hermofura. Sus 
Padres ¡ por facuáirfc de los 
fuftos, y los defordenes, que 
proiioílicaban en fu iümode-
ración , y aka-neda , y por de-
rener el raudal de fu ap^ci-
tó , que íe revertía ya por to-
das fus coyunturas, trataron 
«le fu]etai4a á la efclavitud 
'ék matrimonio 5 para fof-
Ccgar aun mifmo tiempo k 
variedad de fu defeo , y la 
^xaltaCioii de fus ardores. Pa-
ieciole indigno para comoa-
í e r o de fii ¿belleza un M o -
sto bien criado , honefto, y 
trabajador j hijo de unos ve-
nerables vezinos aliados de 
íu Padre en .el comercio ¡ que 
a urtos , y á otros les daba ef-
clmacion ^ y comodidad. D c -
c i a , que era tonto, encogi-
do , atacado, y de mala tra,-
za, quiza porque la tratoxon 
refpeto , con temor , y con 
pureza ( que ay muchaí M u -
geres, que eren, que folo las 
ama el queiás deshonra, y que 
folo las quiere, el que las per-
ligue con las publicas de-
monftraciones de la incont i -
nencia ] y la libertad efeanda-
b f a . ) Dcfechó i efte hom-
bre / y erpantaronfe otros,, 
que vivian con los mifmos 
defeos medrofos al defayre 
y á la foberbia de efta N i -
na. Entró en fu cafa por ra-
ros medios un Ofic ial i to de ' 
guerra , mui relamido de Fac-
ciones , relleno de bucles, 
polvos, y cintas, quaxado de 
plumas , y galones , medias 
encarnadinas matizadas de 
oro , camifola mui delgada, 
baftoncilio barcta, con fu cin* 
tajo al ayre , y en fin , tan 
lleno de arreos , y adornos 
delicadosv<| mas parecia Puto 
Napolitano^que Soldado Efpa-
ñoLZézeaba un pQCo,hablaba 
de la .libertad de l^s eftrange-
ras, llamando Madamas á to-
das las Mugeres ; trahi^ buen 
tabaco , rica caja , y baylaba 
minuetes, que fon todas las-
trampas de que ufan los ocio-
ios bribones , para engan-
char boquirrubias g y carirre*!' 
dondas. Embobofe la Moza 
con el vellido , y parecien-
dolé mas deleytable á fus 
ideas lo extraño de larot>a,lo 
erguido de el traje j y lo de-
fenfadado de fu Profefion ,y. 
parola., prometió entregar fe 
hafta el corazón á fu advi-
crio. Dcfcubrieronfe uno a 
otro las imaginaciones • y fe 
juraron fee, lealtad, y cari-
no : y íin ma§ ífe£tt%ii&¿#i 
que una quartilla de papel, 
en cuyos caracteres iban p in -
tados unos Falfos prometímie-
tos de Marido , le entregó el 
honor, la vida , y todas las 
demonftracciones de fu fragi-
lidad. Arrancóla de ia Ca-
fa de fus Padres, y á pocos días 
le empezó a pelíar laoíenfa, y, 
¡a muger.Mirabaia con aillo, 
con pefadumbre, y como cf-
torvo para codas fus avencuras, 
y afeenfos: y dcfefpcrado , y 
aburrido, la dexó, íin mas íb-
corro , n i mas medios, que fu 
afrenta , fu perdición , fu ib -
ledad ,.y fu defefperada furia, 
zelos, y coraje. Pensó ella i n -
feliz muger en los medios de 
recobrar fu fama, y bolver á 
la compañía de fus Padres s y 
proponiendofelos imponibles 
fu delito , fe obftino encerar-
mente , y fe dio al Mundo, j u -
raiMovivir, entre fus deíorde-
nes, ob fe e n i da des ^ y lo curas* 
Empezó el vicio a pagarle- fu 
Servidumbre, y fus brevlfsi-
nios deleytes en fu Ros, enícr-
.medades, defconfuelos yyt m i -
•íerias, y a pocos meíes dio con 
•todo el andamio fuerte de fu 
'íalud en tierra. Paró en ef-
te Hofpital , y no dándole 
•tiempo la tropelía de l a p a í -
hon liiílerica para arrepen-
tufe de fus culpas, v canfef-
, ferias ? murig como has vií-
to , pobre , fola, defdlchada^ 
e impenitente. 
Concluyó mí Demo-
nio la híftoria de efta deíVen-
turada Muger, y yo rfiieya-, 
menterconfufo- empezc a re-' 
fiixionar fobre lo refbaladizo^ 
lafragil > y lo; poco reíiftínce 
deefte fexo. Válgame Dios^ 
dreia entre- m i , que ílctldb,l¿ 
organiracíon femenil t a n d í -
licada, tan débil., y tan ex-
puefta a los inclementes: eneí-
mlgos de la vida vivían las 
mugeres mas'ciegas rmas obf-
tinadas y j menas medro fas i 
los peligros? Si la fabrica de 
los Varones es tan frágil , f 
quebradiza, queda acropeila. 
un foplo del ambiente, como 
íerá la de las Hembras , que 
tiene contra fu delicadifsima 
textura mas dé-féiícicntas:en-
fermedad es ,„ ademas de las 
comunes á las dos naturalezas^ 
.Los deforde.nes de la Gula'., 
las omiíiones de la pereza , y 
las promptitudes de ia fenfiUí-
hdaci;, fon raras- frequent:e& i 
•fus aneólos , y no fe previe:-
ne'íi contra los achiq-acSjq.ie. 
-inducen fus defeoaciertos^ 
M o t e me n , n i l a s, a (Tu íl i n 1 is 
dolencias haílaíjuc edan en-
cima de fus liümbves. Su cí'-
• pir i tucomo babkador de 
• fa mas fea fe ¡ conturba , y 
padece los: ve o dábales - de ijt 
ruina con mayar ligereza:: 
Extremadas fon fus pafsio-
ffKfi , í fus atedos! Con que 
tenacidad figuen una mala 
coftumbre! Es dificaicofifsimo 
curarlas j aun la mas \cvc ep-
fermedad de el animo l Vál-
game Dios , y que rara es la 
.que no paffa por los mas de 
los fuccííos de eíla hiíloria! 
Puedo decir, que las mas uiu-
geres , que han hechado .en 
ta calle fu vergüenza , dan d;e 
^bruzes en ios mifmos deíli-
nos 5 defgraciasf> y burla£,que 
íha padecido efta infeliz. No-
fotros fomos los mas culpa-
dos en fu perdición. Los que 
parecen jubetes, diverfioa,ps, 
y entretenimientos de ia fo-
ciedad, y la Pol í t ica , fon ios 
•poderofos grillos en que fe 
aprillona efte incauto, c i n -
adyertido fexo. Es neceíTa-
rio uncauteiofo cfcrupulo, y 
una diferctifsima moderacioa 
«n la lengua , en dos afectos, 
y en las cortefanias para tra-
tarlas fin peligro de ambas 
partes. Ellas fe convierten en 
adoraciones las ¡jifonjas , y 
las parlerías de el v ic io , ó de 
• la ociofidad; y á nofotros-nos 
fuena demaíiadamente bien 
•la muíica de fus donayres,áe 
fus defeuidos, y de fus exoref-
(iones. Vnos á otros nos en-
^ariamos con infenfiale fa-
cilidad I Quando bólvémos 
á preguntar á la alma por f^ 
quietud , y por fu tranquil i , 
dad , ya jefponde poííeida de 
ios engaños, y con la impof-
•íibilidad de reflkuirfe a fu 
fofsiego. Las razones de cfta-
do , -ios empeños de la natu-
raleza , y otros fantafmoncs 
mundanos , que aíiuftan á la 
corrccckn de la vida , nos 
hacen fegu.ir , y detener en 
los contratos, que empeza-
ron por una palabra , que faco. 
de ia bocado U cortefania, 
ó la diveríion. Peligrofo es 
el Mundo por todos fus cami-
nos ; pero cílc eíla fembra-
do de ruinas ves precifó t éne t 
debaxo délos pies fus pafsi©-. 
nes el que aya de paitar por 
¿&¿ fenda : y entre los que 
andamos en la farándula de 
las vifkas, .los concurfos ,los 
empleos, y las fociedades de 
el íiglo, es raro , o ninguno el 
que tiene en fujecion á las 
altanerías ¿e el genio , y déla 
naturaleza. Eftos ¡ u i c i o s , y 
difeurfos me hizo formar la 
Mftóiia de la miferable di^i 
funta, y ios huviera profe" 
guido con i notable gufto , y. 
provecho de m i alma , a no 
averfe opueílo a mis confi' 
deraciones el Etiope: el qus 
agarrándome por un brazo, 
me guió alo, Gama..fes^md^i, 
ca • 
en ¿onck v i otra mü^cr en' 
la forma , y figura, 
íiguientc. 
L A E G T I ' C A : 
ERguida la cabeza contra las almohadas , abati-
dos ios brazos, y fcn~ 
tada fobre la Cama fcgunda., 
yacía una mu«er Joven pe-
ro tan tábida , excarne, i n -
ínobil , y enjuta , que crei, 
que fe me avia aparecido la 
teierte en la feca, y efpantofa 
figura, que nos la pintan en 
los OííarioSjporterias de Con-
tentas , tumbas, panteones, 
y otros melancólicos Tlica-
tros dé l a Religión. Todo el 
cavello fe le avia huido de fu . 
cabeza. Tenia los ojos muy 
abiertos , tsero ya mullios, 
pálidos, y íin refplandor ; y 
cntrapadas , y nebulofas fus 
tún icas , tanto que ya no re-
cibían las iuzes. Las narizes 
arremangadas , agudas, y tan 
tranfparentes , que fm rcfpe-
to a lafolidczde las ternillas 
íc percolaban los rayosvifua-
les por una , y otra ventana, 
de modo, que fe diftinguian 
los ojetos de el lado contra-
r ío . Los labios forbldos, fra-
gües , zurzidos de plicges, ^ 
can agachados contraía den-
tadura , que no fe podian mo-
ver fin el compás i y el con-
fentiraiento délas mandibu-
las. Nunca v i armazón racio-
nal tan equivoca con los ef-
quoletos , que íirven en las 
Efcuelas de la anatomía , paraí 
demonílrar las lecciones de 
la Ofteologia- Toque aquel 
árido marafmodico, y exte-
nuado cuerpo , y-percivi en el 
•un calor 1 eneo, fucc fsivo ,quc 
poco apoco iba acabando de 
confumir la humedad nat i -
va. El Pulfo era parvo , cc-t 
ler , frequentc , y rígido. Biif-T 
que el orinal , y examinadas 
las orinas las encontré rubras; 
gruefas^y encendidas, y en 
la parte fuperior de ella, na-
daba una nube oleoginofa, y, 
culos remates, ó periferia de 
fu cnrculo manifeftaba algua 
cfplendor, y diveríldad de co-
colores, fcíaal fíxa de la reu-
nión , y frialdad de algunas 
fales extraños, y coliquación 
dé lo folido. Padecía fegua 
el informe de aquel vivo ca-
dáver , fudores nocturnos, 
continuado ñuxo de vientre, 
y \ i n defmayo univerfal de 
todo el cuerpo. Fiuvlüiince 
vienefta etiforma quaíi todas 
las fonales ailtinus de miu^::-
tc. 
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te , que note en el Pdúíico en 
la primera parte de cftosDe-
.fauciados. Elíe calor lento, 
que efta por minutos acaban-
do de deborar la poca carne 
_de elte miferable ciierpo(acu-
dí ó m i Diablo conociendo-
tne ya inftruido en las feña-
les de la enfermedad) nace de 
la faka de el azufre volátil de 
la fangre ; pues el rencuen-
tro , y fricación violenta de 
.íus partículas , es la que pro-
duce la llama, y calor excef-
íivo de las demás calenturas: 
| el aparecerfe, y explicarfe 
con mas, ó menos mordaci-
dad , nace de las parces fal i-
nas, que robrefaíen en el azu-
; í re , . Avivafe el mortecino 
fuego de efta fiebre dos ho-
. ras, p hora , y media deípus 
de comer, y no tiene otro 
pábulo eftá'llaina , que la de,-, 
rríbacion , ó ext.raclon de al~ 
.gnuas partículas lácteas, que 
. «01} p-ompdrud fe deí'prehcn-
-den de el alimento ' y refor-
viendofe en lo fií amen tofo 
membronofo fe mezclan , y 
confunden con las parces del 
l ia ' i ido íanguino , v pelean-
do unas oarticutas \ con otras, 
(eílo es bs lácteas deribadas 
el alimento , y las del azu-
fre de la fangre ) encienden 
mayo-- llama, y por íín queda 
yencido lo ladeo ^ como pai -
te menos poderofa , y fe re-
duce á la extraña idea de la 
fangre. De la celeridad , j 
parvidad de el pulío , es mas 
conocida la caufa ; lo prime-
ro por el atrafo^ y deüu ide -
xamienco de los efpíritus ; y 
lo fegundo por las aceleradas 
contracciones de el corazón, 
ordenadas , y intentadas de 
las débiles, y diminututas d i -
lataciones de efta vifecra, la 
que fe esfuerza a duplicai-ías 
contracciones, porque no fal-
te laAíida de el viviente. La 
caufa de fer baxa, ó peque-
ña la dilatación de ella vif-
cera , es porque la fangre n& 
entra con ímpetu, hervor , n i 
expaníiva fermentación , y la 
mafa fanguinea, n i fe dilata, 
»i rareface : y por eftarazo|a 
en la E¿lica , fermenta el l i -
quido fan^uino concoluí ion, 
y diminución íin levantar llay-
ma, y como a efeondidasapor-
que lo efpefo , y muerto de 
los azufres, entorpece , y aho-
ga las partículas de la fubílan-
.cía de eíle liquido. Siempre, 
que la fangre no entre en el 
corazón con fuerza, hervor, 
y tu maleo feran fus dilata-
ciones ^ defeaidas , baxas , J 
parvas > y a fu tenor deben 
correfponder las contraccio-
nes mas aceleradas , y fre-
q.icatvs j y aunque la fan?,»-'6 
teiju-
«1 
CGnsa vifcide^, también dé- éti el ftieró ,' ^'eftconces fe 
iriucftra acritud , y aridez, manifíefta natural J pero no' 
y belicando con ella lo fibro- por eíTo fe dexa de argüir, 
(o atrahe eípiricus concinua^ por las ciernas fenales la ma* 
^os, que fon los que dan la la difpoíicion, y la malicia d« 
frequencia , y celeridad a las efte afedo. 
cenrracciones. El ñ é t o de Brevemente (profiguid 
vientre , y fudor nodurno, m i Diablo) mor i ráef ta infe-
que por lo regular es coliqua- ü z , pues tiene fobre si todas 
tivo en los Edicos , penden las feñalcs déla fegunda , a 
¿e que la fai^gre íacude de si tercera marafmodica efpecic 
éon'fuma facilidad el fucef- de laEdieájy toáoslos cuerpos 
íivo alimento chilofo , como en donde fe agarra cfta c a l e^ 
mal aduado , y efpurco y tura ? fon derribados fin re-t 
eomo lo glamluiofo fubcuta- medio , y fu pronoftico por l<* 
neo eftá abierto, y defconfo-: regular es también funeuo: la 
íado por la pobreza de los razón es porque efta calentu-
efpiritus, que fon los que dan5 ra uiiiverfalmentei tiene fix 
la teníion á los filamentos de rá);z , y fu nido , ya en ulcera, 
las glándulas encuentra üi% de alguna parte principal, ya 
cftorvo alguno ia falida , ya en la inflamación de ella , ü 
por el fudor, ya porei fluio la otra en t r aña : ya porque es 
de el vientre. Déla o r i h a ñ o reliquia , y raí lrode la fiebre 
a>; que hacer cafo en efteafee^ ardiente , ó de la calentura 
t o , porque á ios principios1 eatarrkal ,moleí la , lymphat i^: 
fuele fer natural , aísi en c a , y continua; y finalmen^ 
la fubftancia, como en el co- te porque fuele nacer de fer-
lór , y fedimento : y otras mentos gálicos , y como la 
Tezes, y en otros enfermos E¿lica tenga ^an deprobai 
aparece tenue, encendida, r i i - dos principios (como ílemprcs 
bra, y de varios colores f f, fuccae)es irremidiable jy na 
de eílo es caufa la reunión dp fe concede confuelo , aliviov 
extrañas fales ; y quando fe mi efperanzacon losmasade-
dcxa ver natural, no ay que lantados, y examinados auJ. 
tener confianza , porque la xilios , y focorros de el artCj; 
vifcidez,y accidofalino ahoga y de la naturalezao Las doc. 
los azufres,e impide que fe trinas, efpeculaciones,y lar^1 
¿cfprcndan, los fs^ les extraños gifsiraos íixtemas , que los 
M e -
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Médicos tienen en Jas libros 
pradicos ; ya proponiendo, ya 
cíperanzando la curación de 
efte achaque , rodo, es, íabulo-
f o , y ordenado -ai fin de no 
dexar íln algún confueio a 
los infelices acofados de efte 
mal. Su poca llama es inex-
úngible j fu rayz verdadera 
cftá efeondida al conocimien-
to humano 5 y por coníiguien-
te , fon inútiles quantos me-
dios 5 y, temedios pueda apli-
car la cUligencia de el Phyíi-
GO: y fi ha eje proceder como 
cathoiko, es precifo , que fo-
lamenrc ufe de aquellas me-
dicinas fuaves s y dul7xs5jcu-
^ya virtud fea tan .remifa ^ u e 
no haga rniicho mal ; pórqu-e 
íicmpre va aventurada la ce-
leridad de la vida con el .ufo-
de unas medicinas íaerces^ 
aplicadas, fin conocimiento; 
de la cania, y que van con-, 
£ra un achaque.; irremedia-
ble. Se les debe o;rdcnar una 
Dieta medicina!, y. diferéta, 
algunos b^aos do leche , y de-
jarlos Ciic vívanlo- poco que 
pueden~durar ün ías• congo-
jas', yv precipitaciones, quc^ . 
pL'oducen las compoílciones 
repetidas, t i enfermo , fus 
conotados, y Familiares pe-
lean con. el Medico , y 1c fue-, 
len avguir de ignorante ry de 
^ovQÍnvcllgen;6 g a ' s f e l é ^ 
to ¡j y aun en otros quando no 
le ven difpatar recetas, y He-
nar de botes, unguentoSjpol-
vos^y aguas una meía para 
embarrar ci cuerpo ¡ ení'uciar 
y defeomponer de hora en 
hora , á los humores: y crec .^ 
me , aunque te lo dice el Dia-
blo , que lo mas es inútil co-
mo antecedentemente to ten-
go advertido ; y que el Me-, 
dico receta muchas vezes en 
eílos^y otros cafos por con-
tentar a fus inquilinos, y Par-
roquianos, y poi- engañar a-
los Familiares; cierto , e inf-
truido deque el Vulgo no lo-
tiene porMedico-fabio al q no. 
toma la pluma muchas vezesy 
y todos quieren paitar antes-
por las reprchenfioncs de fu 
conciaiiGia, que por el mas le- ' 
ve-ceno de iavlugaiidad, por?, 
que.en fus antojos, y acepta-
ciones, t i eaec í ia Pfofcfsion, 
fus mayorazgos. Baila de %-* 
nos, pronoílicos. y adverten-
cias (obre elk-s.t atiende a ksr 
cauuis 5 y raycesdecí te i ncu -
rable , y laílimpfo. aféelo. . 
La caula próxima , jg 
radical de ia ílebre Eética,, 
( ProfiguÍG:mi M^efrro ) es la 
pervcríion , y lo- dlfcrafeado. 
de la Ln&Cj y h lyiuplr?: piras.-
va^ne , y i o ^ o líquido pue-
den dar prepraao cebo-paiaf 
Sea ptt^ s- /ocafioilada- ele lá ut-1 
c^ra?^cic- la obftruccion , ó 
tic oíra qualqmcrack las can-
fas aiiuc-cedcntes, fiemprc fe 
híidc r.ccurxk comp a p r inc i -
Jiv» infalible a l a pecveríron-eeírpcio V y balfamo de la* 
fangre.. Lo^ fermentos ulce- i 
rolos > los efluvios de pbí l ruc-
clori , y láSt materias' rc íer-
niencaxlas- en las vi íccras , re-
gulaumente refultan . de la ef-
pecial inverfion ckes i i -
Ruidos, con qiic el recumr a 
cUos pira: conocerlos por 
caufas radicales y y. próxi-
mas es muy arreglado y 
conforme al buen Juicio.) 
Son muchas las rakes , que 
producen cita calentura E d i -
ca ; pero las mas conocidas, 
fonda infamatoria, cancero-
fa 5 ukerofa , catarrhal, febri-
culofa,, y. venérea:,y afsi qual-
«juieta. in famación radicada1 
cridas vifcerasvprradpaíes, de-
cebo continuado para la ícr-
mentlon Ei^ica inflamacoria5 
v iproduce efta calentura l ia- , 
mada ;áffl por íainuaisiacion., 
La canceroía . ,deuendedeias 
obflrucciones viejas, y- radi-
cadas atraviliofas , o- canee-
rofas en el mefenterio , híogl 
do , bazo ( útero , u otra en-, 
trana en la que reíermcnra fa-
m extraños , y eílos embian 
a U í'angi-c eSuvios^ y parte-
c i t ó , que k deflruyen3 y dc(* 
midan ds fu balfamo , y fu 
dulzura. La ukerofa, nace de 
qualquiera fermentación uU 
ce ro í a , ya de ios ^ulmoneSj, 
ya de oír as v i ice ras, comu-
nicada , a la fan.§re. La ca-
tarrhal, coníifte en^que difun-
cüdas, rebertidas, y .diíueltaS' 
íisuchas íales del liquido lym-; 
phático en ias. glasidulas con-
glomeradas fe lí iezcfancon \$$ 
fan^rc.j.y co-níxicu^en eílaca--;, 
lentura. Lx- febnculofa , es 
aquella q m cuvd ñr.yúz- ,- y, 
Fue confccLírlvaj ddp-ues de 
um- fiebre- continua le ata, 
ü intermitente. ' La^ venérea,, 
tiene por eiebo , y raiz a !•$" 
fermentos venéreos,, que ac-, 
cedan , y, • ponén-crb eípefitud' 
la fangre;:y, eíla , y la febri-
culofa , fon las mas comunes, 
y-las mas rsgiiíares. Finalmen-
te codo-lo que fuere oportu-
no , y aparatada para mezv. 
ciar, e inducir en lo-; dos l i -
quidas ele. fuero , y fangre 
iiB execano m»do .dc- fubílan-
cía glusinoía, vifeida , aiperay i 
rígida: s y; otros . refabk^s ds.* 
c í a naturaleza , debe conce^ 1 
b i r fe , y t emer íe como cau-
fai De.el. mifmo modo todo 
aquéllo ,que. hizieTe perder 
d azufre 5 balfamo'., dulz^ray 
y. buenaxondiGion, (ic efte l i - • 
quido. Los férmentos extra « 
D. ños. 
no^, Ía:í pAÍsiones de el alma, 
la dilacadx Falta de nutrimen-
to , las calenturas continua-
das de qualquicra erpecic,que 
fean, f el ejercicio conti-
lo: fílame ntofo , ij| fibrofo de 
las partes folidas fe feca , y 
enaridece dexando ei cuerpo 
enjuto , y chupado de toda 
la humedad:, como ves en 
nuado i y violento^ cambien elía moribunda, que crpirara 
deben numerarfe por caufas, prefto con las mifmas feña-
porqye cftas todas inducen les ultimas [ que acabó fu 
« n extraño modo de fubftan- vida el primero Defa\iciado 
cía , íabor , y refabio en la Pthiíico , que pufe a cus ojos 
íangre , x la roban , y la def- en mi primera aparición. Pa-
truyen el azufre volátil', bal- reciendole á m i Diablo, que 
famico y y las parces mucila- quedaba ya inftruido en el co-
ginofas , aíbugincas balfa- nocimienro de caufas, y ray-
micas^ y dulzes, qup fon las ees de eíle incurable afedo,' 
que riegan, nutren, y man- empezó á hiftoriar deja afsif--
tienen la fabripa de la huma- tencia , y de las medicinas 
nidad. Tres grados fe teco- p n que quifieron jurar a e{lai 
nocen en lo$ movimientos infel iz , y dixo. 
Es diíícukoíifsimo al 
conocimiento humano aun 
favorecido de las experien-
cias, y el eíludio penetrar ,y4 
cftado. Elprincipio , ó grado conocer la rayz de efte mal, 
primero ef quando fe refuel- y efte es uno de los motivos,' 
ve ,y confume aquella fubf- que lo hacen incurable ': Por-* 
tancia albuf,ine^,mucilagino- qup íi nace de fermentos ve-»1 
fa , balfamica, que es lo mas narcos pide los auxiios mer-
puro , y acrifolado , que debe .curiales; y £ xílos fe aplican 
de efta ñebr e ^ y arrerados a 
los pafos, que lleva hafta la 
muerte cuentan los M é d i -
cos fu pr incipio, aumento ry 
a quien no padece tal acha-
que, le quitaran la vida con 
mas brevedad. Si nace de obf-. 
trucciones refermentadas en 
acunas de las vifeeras , es 
neceíTario echar mano de los 
inciílvos aperientes de la fal 
amónica , tártaro mercurial, 
i o l i fubftcncu baifaaiica 5 x ex tcado de Mftttc , fu cintu-
tener la fangre para inme-
diato nutrimento de las par-
tes. El cftado , ó grado fegun-
do , es, quando la fubftancia 
albuginpa balfamica ya i n -
timada enlo folido jfe llqua, 
difuclve , ó rcfuelve. Él cf-
tado,© tercero grado, es quan 
y otros. Si proccdfe de 
"ulcera en pulmones ? es pre-
cifo acudir á todos lo reme-
" dios , que fe dan contra ía 
PthíCi y y como el enfermo no 
da feñáles algunas exprersi-
vas de el nido f i x o r a y z de 
Tu mal, n i el Medico puede 
determinarfea creer, quena-
ce de la Venus, n i de la llaga, 
ni de la obftruccion : con que 
.folaméte podra por unas con-
jeturas muy remotas empe-
zar fu curación entregado á 
la fortuna, y ala cautela de 
i r tentando para ver íi defeu-
bre la Cueba de efte faitea-
¿ov de las vidas. En eíla mu-
ger , ya defeubrió el arte me-
dica , y la con íideracion pru-
dencial de el Medico , caufay 
y fenda por donde fegnir la 
curación, y con todo e í í b n o 
ha podido efeufaria de la 
muerte. Acometióle a efta 
muger una terciana doble, y 
quedando de ella mal curada, 
degeneró en continua, y Héti-
ca. Empezaron los Médicos 
a miniftrarle digeftivos, aco-
pañados con los polvos de la 
Quina , y algunos dulcihcan-
tes, como fon los que entran 
en cita receta , que es el p r i -
rner auxilio con que focoircn 
a los Eclicos, eílo es, las Per-
Jas preparadas, los polvos de 
Xm:i la fal" amoniaca , ci 
W 
a n d - c ^ í c o d c PedroPoterio; 
azúcar de Saturno, y polvos 
de corazón de Bibora. Con 
la determinada doíls de ca-
da cofa de eftas , que fe def-
Hó en el cocimiento de rafu-
ras de cuerno de Cierbo , y 
pafas ^ y por efpacio de vein-
te y quatro horas , t omó la 
enterma dos bebidas , y alr 
gunas vezes tres. Proíígiiie-
ron con la atención de reduw 
cir los liquídos á fu textura 
dócil y y flexible a volatilizar 
los azufres, á dulcificar lo ac-
cido acre de la fangre , y a 
r enu t r í r , y htímedcccrla fc-
quedad , y aridez de lo f o l i -
do 5 y para eíle fin eligieron 
los ojos de Cancrejo ,las per-
las preparadas , el coral , el 
anci-e¿lico de Poterio,la tier-
ra fellada, azúcar de Satur-
no , y femiente de adormi-
deras | y conla quantidad^que 
les parecía oportuna de cada 
cofa , formaron una mixniríí*' 
la que le daban por la tarde ,^ 
y por la nache. 'Por la maña-
na la focorrian con la leche 
dcBarra;y {analmente fe le re-
cetó el caldo delaBibora,con 
la corteza de Pan, pafas íin 
grano, piñones , y fandaíos 
rubros ; pero contra toda fu 
adivldad , y poder iba la Ec-
cica corriendo al cflado de-
plorable de fu ultimo termi-
P t no. 
fio. No fe oWíáaróñ cíe h 
eonfcrva de" las roías -rub'ras 
c o n los polvos de Potcrio, el 
Xaravc de violetas, y clave-
les dándola defpues de la co-
mida j y la cena ; fueron cam -
b ien cicónidas jy. aceptadas las 
xaletinas, fubftancias de Pan, 
y cfpecialmcnte los caldos de 
pechugas de Gapon , de Galli-
na , perdiz , poRo, cernerá, 
rana, Cancrejo^y Bibora. De-
terminaron , -que clagea, que 
liuvieffe de -beber á todo paf-
to fue líe cocida^ con las rae-
duras délos cuernos de Cier-
bo j pafas üa granos, y el cor-
tezon de Pan íin<mka. Echa-
conlc a cneftas codos los mu-
cilaginofd.s blandos para hu-
'medecer, y rebilindecer la fc-
•quedad , y aridez cutánea , y 
facilitar ía di íkibucion , y 
paííb de el fuco nutricio. E l i -
gieron para fatisfaccr efte 
«aviíb ¿e la medicina y la fan-
rgrc de el Galápago ^aliente, 
nereida fobre las eípaldas. La 
untura de Pulpá de caña de 
•Baca, con azeyce de almen-
dras dnlzcs : y U de caraco-
les quebrantados j y ífkos en 
farten, concocino górdo,maii-
4:eca de bacas -, y agrio de l i -
món ,las qucla aplicaban cort-
I iinuadamente al cerro , cfpal-das , y reejkm renal. Todo QI Ci'r/dadode el Medico \ CQ-
¿a la íuerzá de las medida 
ñ a s , y, 'los conacatos , y d i l i -
gencian de el arre fe perdie-
ron ; y Tolo han feryido de 
acelerar la muerec a eíla mu-
ger, ia que ya concluyó mí-! 
íerabiemence coá!la vida: Ra-
ro- es el fuleco retocado de 
efta c.iicncura, ya fea de la 
que llaman ESlica primaria 
-ios Médicos yá fea fecun-
daida, que no muera con fu-
mido en los mili^nos hervo-
res de fu lento fue-^ o ; las fe-
paridades de ia cfpeculatiya, 
-los promcciiBientos de la 
Praclica • y las contianza's de 
el Phyí ico, no han libereado 
-todavia a un Edleb. El ma-
yor poder de eftas parlerías, 
•y promefas • folo ha llegado a 
perfuadir una vana confolá-
cion a la ignorancia de los 
afslftentcs 5 y a la anfiá decl 
-enfermo. Es impoísible-apla-
car la depravada fermenta-
ción de los líquidos , quan-, 
do fe kan exaltado con vehe-
mencia las partes rígidas fa-
lino fixas, uíiiendofe int ima-
• mente con d azuíce'grueíTo 
vi-feido , que tiene preáomi-*, 
nada la fangre. Efta es la ef-
feucial d i í in ic ionde ia E6ti-
-ca , y efte es el eftado, que 
-Ta conftltuye irremediable. 
Concluyó m i Demonio la 
•earcati^a áe la ctiracion, T 
dio 
$io prlmcipio k l i 'de la mala 
ivi¿^> }r ¿ - E c h a d a muerte; 
,1c cftc n io io . j 
LargD t iempo, cauce-
iofa atención y mucha pz-
•cícncia4( -p^o%uió , m i Dia-
blo ) pi-ie la hiRória de la vida 
de c í b condenada mugen pe-
ro por no gaílar las horas en 
la fucia narración de ílis cor-
tezas , deiTamamicntos , y 
f obfceniáadcs referiré fola-
' mente los enormes delitos de 
los últimos trozos.de fu edad, 
callándote la pefadumbtc de 
fus circunílancias. Por dos 
; razones quiero encubrir fus 
fealdades ; la primera , por 
no exponer tu fragilidad al 
-peligro délos confentimien-
tos 3 y ios efcandalos , .pues 
aunque foyi Demonio , no 
tengo pcrmiíion para tentar-
te s n i afligirte í jr la fegunda^ 
por no eiifcñar el nuevo arte 
de pecados , que dexo i m -
prelTo cfta maldita invento-
ra en los corazones d é l a i n o -
Gcnce juventud de fu fexp. 
Fue e í le monftruo en elRcy.no 
de los vivos, una fíma donde 
fe abrigaba la torpeza , la 
fenfualidad , la Gula , la codl-
' c ia , la efcandalofa folicitud, 
la rabia , la ira , y todos los 
vicios rodeados de fus peKi-
mas circunítancias. Vn toda 
la Vniveríidad -de loa Dcmo-
mos tentadores no fe encon-
trará Macílro tan graduad^ 
en culpas, como ío era el co-
razón , y efpiritu de cfta mu» 
gcr. Criófe defde que fe le fol-
iaron los pies para andar ,11-
bre , refuelca ,y íin temor , n i 
rcfpeco ; porque la pobreza, 
y la ignominia de fus Padres, 
la dexó fmla claufura / c r i an-
za , recogimiento , n i d o d r l -
na con'que deben fer aliccio-
nadas las Vírgenes defde fus 
primeros pafos. Creció bre-
vemente en cuerpo , en def-
garro , y en vicios -; de modo, 
que de ocho anos de edad, 
fabia mas defemboitura , cT-, 
trivillos provocantes , geftos 
lafcivos, y picaradas, que el 
Soldado mas perdido de con-
ciencia , y mas entregado a 
los horrores de la fenfuali-
dad. Las vecinas de el barrio 
donde fe' criaba , unas por fu 
exercicio , otras por fus cof-
tumores, y otras por fu difo* 
lucioh, las mas de eüas eran 
can famofamente defvergon-
- zadas, y refueltas, que en fus 
bocas,'folo fonaban cantares 
defoncílos , infames expref-
fiones , y malditas palabras, 
lasque aprelicndló e ícaNina, 
y repetía por gracia enqual-
quiera parte donde le daban 
un quarto , ó un ochavo. Lie -
5:0 fu cuerpo ala edad ,COÍI-
5* 
íiftcncia , y robuftez donde 
,lo membrudo, y lo fuerce de 
Cu merardea empieza á opo-
nerfe ulas leyes de el efpiri-
. t u , y la razón: y quando de-
bía cfconderlo , y retirarlo 
de los antojos déla ocioíídadj 
dé los empujones deeldefeo, 
j de las libertades , y promp-
tiendes de el proprio, >; ageno 
apetito, lo expufo, y prefentó 
a todas las inclemencias del 
M u n d o , de el Demonio , y. 
de la carne. Lo roto de fu ro-
pa, lo dcfpreciable de fu tra-
za , y lo abatido de fu naci-
miento , íírvio de diíímulo, 
y de poco reparo a fu cílraga-
da vida ; yj entraba en qual-
quiera íitio bueno, malo, ó 
indiferente , y hablaba con 
todo linaje de gentes, fin 
miedo, fin fufto , y aun íin 
peligro de las perfecuciones 
de la JulHcia de la tierra. No 
obftance fu perverfa ,y efean-
dalofa vida , encontró un 
fufrido, que la recogió para 
muger propria , y ella fe íiizo 
mas agena con la propiedad 
de cile hombre. Arbitr io per-
verfo de infinitas Mugeres, 
que folo fe abrazan con el 
matrimonio para ofenderlo, 
y profeguir fus defacinoscon 
mas libertad , mas uefaho^o, 
y menos fufto I A la fombn 
de el marido hacia con mas 
defeanfo fus delitos yy logró 
de ellos confentimiencos, los 
apoyos, y aun las folicitudcs, 
con que ha pocos diaslo bol vio 
en bruto plagado de infolcn-
cias, cubierto de bubas, y 
hecho el efearnio , y fífga de 
las gentes, tanto,que lo torea-
ban por el lugar. Vivieron al-
gunos anos juntos fin otras ta-
rcas, que la repetición de fus 
maldades , cuyos infolcntcs 
produdps fe confumian en las 
tabernasdccl v i n o , eftancog 
de el tabaco , y otras boticas 
de la Gula, Tiendas deladef-
templanza , y pueftos donde 
fe pierde el juicio , elcau-i 
da l , el tiempo , y la opinión^ 
Tuvo dos hijas efta ¡muger, 
las que bebiendo en la crianza 
los gufarapos<de el mal exem-
plo de fu Madre, crecían con 
la mifma inmundicia de cof-
tumbres. Antes que fus deli-
cados miembros llcgaiTen a la 
maturación , y la folidez , las 
vendió en verde á dos defal-
madosDragones, que ceban-
dofe en fu delicadeza las def-
troncaron , y deílmyeron, 
apareciendolas a los ojos de el 
mundo ár idas , dcííejadas, y 
abatidas. Antes de tocar en los 
años de la vejez fe meció a 
trugunan de culpas, enflauta-
dora de pecados , y a alcahue-
ta tan aftu&L y dcfalm>da;qac 
no 
íio vivían retiradas de fu ma- para que yendas en conoció 
liciofa folicicud, n i las donce .' miento dc'cl pertinaz, hor r i -
lias, que ocultaban ias mas ef- ble, y dcfcomul^ado empico; 
corJ.idas, yrc%iofasrecolcc- de fu vida, 
¿iones. Minió el marido , y a Válgame Dios ( l e deciai 
pocos di as de fu muerte la af- yo a m i cfpiritu con laftima, 
faltó una terciana doble, que y defconfuclo ) que vida caá 
¡a pufo en eíle Hofpital; y pobre , tan penofa, y.tan mc-
aviendo logrado con c| favor niorablc para los horrores, f ' 
de la dicta , y las ^medicinas, los efearmientos! Y que aU* 
lá ful^cnfion de lasacceSoncs, tna tan digna de el llanto , y el 
fe huyó a fu cafa á feguir la dolor I No gozó efta infelicif-
maldita derrota de fus cortum- ílma mu§cr en la breve deten-
bres. Bolvió á fermentar , y cion , que hizo en el mundo 
exaltar fe el material terciana- un fufpiro de deiehe; n i fegu-
rio j y aviendo adquirido con ridad! No llejó a faborcarfe 
fu movimiento una textura con el mas leve délos m e n t i -
maliciofa la fangre, vino á pa- dos, y aparentes guílos de \A 
rar en la E¿Hca,que lentamen- tierra ! Rota , hambrienta; 
ce la ha defpojado de la vida, defgarrada , fucia, defprecia-
Arraílrando , y. ya con todas ble- por fu habito , fu naci-
ias feñas de cadáver la condu- miento , y fus coftumbres ef-
xo la muerte a efta Cama , á tuvo cu el figlo: fin averie da-' 
¿ondeha muerto irnpeniten- dolos adulterios 5 las fimpfes 
te , facrilega , y defefperada fornicapiones, las foU#itudes# 
de la mifericordia de Dios , y y empeños malvados 4 una co-
fín aver creído aun en los u l t i - mida regular , un veftido fm 
mos esfuerzos de fu refpira- rafgones, n i manchas , una, 
cion , que fe moría. Confefsó cafa medianamente cubierta, 
por huir de las pcrfuafiones de n i un falfo aprecio l Su mife-
cl Párroco, dexandofe podrido rabie corazón para profeguir 1* 
en el afquerofo buche de fu utilidad , mas fe movía alim-» 
concienc ía lo mas grueífodc pulfode los buelcos ternero-
la podre , y inmundicia de fu fos, que a lo:; Impetus de fu 
alma. No quiero defeubrirte natural textura , y formación, 
mas circunftancias, ni. efean- Lavara de uh Alguacilía aíTuf-
dalos de fu perverfa , y ultima taba : un grito de la vecindad 
difpoficion i baíb. lo relatado U opr imía ; en cualquiera ho-
t u 
ícmia fec fobrefakacla y JÁC 
clzclodcla Juíl iciaiy. biiáí-
Hiciice fus pecados 1c cenian 
tan acolado, y opi-cfo el e í -
p i r i n i , que minea pudo iref-
pirai íin fufto y n i hacer obra 
alcana, n i movimienco íu na-
cuialcza, fin el temor atas 
penas , las pefadumbres , y 
los ca íü^os , que a cada mg-
mento lc ponía delante de fus 
ojos fu conciencia. Efta si, 
que es vida llena de dcfven-
turas^nfortunios, deígL-acia^, 
y mifeiias I Pues las penali-
dades , y ckídichas del Mun« 
do , que han conducido a mu-
chas almas ala g b r i a , a efta 
infeliz m i l vczesla han fcevi-
5o de foga , que la han arraf-
trado breyemence á los infier-
nosllnumerabks fonlas mala* 
hembras deíla calla, q, confíe-
te Dios íicndo Pleniporencia-
rios de ci Demonio en las 
coiTcs decl Mundo! Apenas 
ay población por cfirccha, y, 
reducida , que no cite plaga-
do de cfte pcrnicioíírsimo l i -
naje de íolicksdoras l: Entre 
pocos hombres, y pocas mu-
jerep, jamis falca al2;im^,que 
no efte tocada de eíla pon-
zona l La fencIUez , c ino-
cencia délos que vivicn v o 
deícuídados , o urevenidos 
contra la íenfualidad nunca 
fe libra de fu perfuafion , ^ 
foUcicud! Mayor fuera el nu-
mero de las mujeres honeftas^ 
recatadas, y efeondidas a los 
defenfados, y. rapiñas de Los 
hombres y íino eatcáran c i -
tas malditas hembras foltan-
dolos 5rillos de fu honcí l i ' 
dad, y recogimiento con la 
llave nucí t ra de fus efica-
zcs,y malvados ruegos, pro-5 
rae fas , y engaños. En ios 
pueblas numerofas las tiene 
el Diablo de fu inclina clon 
repartidas por barrios , y es 
tan atrevida , y tan iníblcn-
te fu audacia , que no fueíen 
refperar lo mis fagrado. \Jna 
vicia fola abroquelada de un 
Rofario, una. demanda ,,unja 
toaa , ü cEro .délos disfrazeSy 
con que fe rcviften los hyerí-
tas para embobar a los incau-
tos , baila para corromper a 
todas las fanas mugeres de im 
Pueblo. A la vieja , quegaf-
to los-, anos de moza en los 
(fefordciies y y retozos de la 
luxuria , imp.orta mucho huir 
de. d a . Es necesaria una cau-
telo fa prevención para na 
dexarfe prehender de fas per-
faaíiones. En m i juicio han 
hecho mas eílragos las alca-
hueras, que las tentaciones 
délos eres enemigos i d alma; 
y nueftra ca uie no tiene con-
trario tan Dodc o / o , como el 
de fus palabras. Ellas fon Gua-
da-
m 
ctóa de las honras, recí varre-
dera de el pudor , polilla de la 
vergüenza , defolacion de la 
hoaeílidaci j y Gifuia defeo-
imik^uia tomsk el recogi-
IVMIÍO ci r e t i ro , el recacoy 
v codas Lis buena-s cof tuni -
bres, e inclinaciones de k i 
Sanca Doélrina , y la crianza-. 
Llorando eftaba yo con rni 
rfpMcu la perdición , y aba-
timienroy que introducen en 
ks almas inocentes , ellas i n -
fames hembras , quando re-
tir©' de micMícurÍQ- cílasconr 
ikleraciones un- ruiclb extra-
ordinario , que parecía í'altr 
éc una de las Camas de la 
pieza. Agarróme m i Maef-
tro por ia mano, y me coa-
duxo á. una , que eftaba en-
frente , que para nueftro I n -
tento es la tercera, y en ella 
y i otra niiigcrr que packeia la^ 
ultimas congojas- de Ta 
enfermedad,que voy 
á eferibir. 
L A I N F L A M A D A D E L 
hígado. 
DE S A M P A R A D A de las fuerzas,y los cfpiritus, 
^tave ¡ y dolor oía toda 
la humanidad: y entorpeció 
dos, y corrugados todos fus 
miembros gemía , y fe lamen-
taba la laílimofirsima dolien-
te, de la Cama tercera, entre 
los brazos dé las piadoías Ma-
dres, las qt^ c con notable agra-
éo , y charidad acudian á ÜS 
confueky, afsiftencia^ yauxií-
lk) . Continua4'aníente enero* 
met ían pedazos de Tabanas, 
arpilleras, y otros retales de 
lino para enjugar fu cuerpov 
y recibir fin tanta pena^dc la^ 
partes cxteríererlos materíau 
¡es coliquaciVos de unos cur-
fos precipitados, que la quita-
van-con rigor efpantoíb: la v i -
d'a. Era elcolor de ei roftro de 
ella muger pálido^, ictérico , y, 
ya femejanre al de tos difun-
tos. Los labios-cxcarnes, y pa-
gizos. Lalenguaarida, corru-
gada, y hendida. Los ojos muí* 
ríos, perezofos, y íin efplen* 
dor en ítis túnicas. Las narices 
frías, aguzadas, y abiertas. La 
refpiracion muí difícultofa, y 
acompañada de una tos remi-
fa 5 .pero bailante Frequentc; 
Yo me pufe a diftancla de po-
der tocarle el pulfo, y á efte lo 
percibíduro,arido!, y con b i f -
tante movimiento , y celeri-. 
dad. La fed, fegun fu relación, 
y los fignos de la lengua , era 
inrubrible. (^uexabafe de el 
hypacondiioderechOjCn don?-
£ «te 
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de padecía un dolor molcfro, 
continuado ] y gravativo , con 
audor, y aridez notable. T o -
^ue cuidadofatnece toda aque-
j a par t í , y íe maniíeíló ai tac-
to tumo roía , pellada , y dolo-
rida: y por.cfte figno , y los an-
tecedentes confenti luego en 
que padecía un tui-nor kótftU 
ble en la.rubftancia , ó en las 
poroñdades de el hígado , o r i -
ginado de la detención de el 
Euxo de fangre por los canales 
.venenofos. Acluado, pues, y 
certificado en la inflamación 
de cfta v i ice ra paíse á exami-
nar en qual de las partes caba, 
ó giba citaba el material infta-
rnatorio ? Y inmediatamente 
conocí fer la parte caba la mas 
herida; porque rompió ja en-
ferina a ^uexarfe de el efto-
mago vy a dar feñas el dolor 
cardial^Ico con ñau feas, vó-
mitos , y crudos: el tormento 
<áe la fed tomo mayor altura, 
y cxulicofe hafta lo fumo la 
inapetencia , y horror ala co-
mida. El alimento ^n vez de 
aguado ,y quilificario dülze-
mente , lo corrompía , y alte-
raba coa ruidofo tumulto. 
Eftos fymptomas ( dixo m i 
Diabl.>) fon orooios, y mani-
fcílaúvos de la inflamación en 
la oane caba, porque es la mas 
inmediata al cftomi^o, y cíle 
impedido , y eítrechado pror r 
rumpe en vómi tos , y perver-
fas decocciones > las que pro-
ducen la fed , la calentura í el 
aílio , los curios, y otros acci-
dentes mortales. Quando h 
inflamación es en lo d b o í o , d 
parte giba de clhigado, es mas 
dificultofa la refpiracion ,1a 
tos mas ruídofa , ^ mas cont i -
nuada ,1a razón es; porque de 
la parte giba fale el ligamento 
con el qual el hígado eíla coft-
do aldialragma , y el tumor es 
mas elevado , y perceptible. 
Los í /mntomas de el dolor de 
coílado fuelen fer equívocos 
para el que no Ce detiene en fu 
reconocimiento,y pues ya te 
los advertí en uno de los 
primeros Defauciados L no 
quiero mole'tartc con fu re-
petición. T a m b i é n puede 
el poco reparo , ó la igno^ 
rancia diftinguir ella infla-
mación de el hilado de la 
que fuelen padecerlos muf-
cuios de el Abdomen , y pam 
no equivocarias, es neceíTa-
rio tener prefentc jque e n U 
infiamacion de los mufeulos, 
no aparece latos; y la refpi-
racion efta muy libre ; y aun-
que padecen ios enfermos, 
que tienen inflamados dichos 
mufeulos i calentura , fed , c 
inapetencia , no es tan rigu-
rofa, niáexakada como la ¿jae 
acoía a ios de la infiaaiacion 
de 
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¿ c c \ hijacío. Ademas de ef-
ees ¿iftintivos ay. otro mas. 
vifiblc y es la rettkud , y or-
den y que guarda dicha infla-
macion íbbrc los mufculos; y 
la de el hígado, no es retíala l i -
tes bien obíerva la figura de 
dicha parte, que es íc mi cir-
cular. El pe (o, que ficmten los 
que fon mofeftacios de eftc 
achaque, íbbrc el bypocon-
¿rio derecho , es producido 
de el material inflamatorio, 
que hace rebalfa en efta v i f -
cera la que es de mas que me-
diana magnitud. El dolor, y el 
ardor es ocaíionado de los re-
toques , y mala confocmacioa 
de la r ú n i c a , ligamentos , y 
demás partes de efta región. 
La Calentura mas , ó menos 
intenfa es precifa en todas 
las infla moción es internas, y: 
la dureza r que manifiefta en 
cl pulfo de la reíicacion , y 
aridez, que participan por 
la inflamación los vafos arte-
TÍOÍOS. Pelígrofiísimo, y aun 
mortal es eífe achaque , c^uan-
do la inflamación liega a eíta 
altura ,y á declararfe con tan 
perverfos fymptomas , como 
fon la calentura ardientc,nau-
feas , vómitos , fed infufri-
ple, extremos, y fudores frios, 
inapetencia fuma , y los cur-
ios continuados producidos 
ae el grave incendio , y co-
licuación'; y «corno aparezcaní 
eílos fignos íiempre es mor-
tal , ya fea la parce giba , ya U 
caba , la que padezca la iiiHa.-
macion. La rclblucion j t$ 
mui dificultofa , y la fupura-
cíon es fu mámente fof pee bo-
fa, y temible*5porque fi fe rom-
pe el abcefo queda ulcera, y 
efta no confíente remedio al-
guno :1a materia , que fe re-* 
vierte de el abcefo , va a pai-
rar á la región de elÁbdomen^ 
y fu impureza, y acritud ma-
ligna caufa , y íufeita. delma-* 
yos, díelquios , fudores ela^ 
dos, gangrena y hypo, y con el 
la muerte. Alguna vez fe ha 
vifto defguazarfe eftas rrtace* 
rias rehalladas en el higada 
por orina , por falivacion j a -
mara , o vomito r.bufcando 
la naturaleza próvida los cana-
íes , y dudos íecre tos , que ig -
noran todavia los hombres, ó 
ya por los dudos feleos, y co-
lodoco, que]terminan' en el 
inteí l ino dtiodeno,y fe ha ex^ 
pelido , y arrojado la inman-
dicia de los materiales con íúá 
l icidad; pero en eftos mila* 
gros no fe puede fundar fegu-
ridad ; y: afsi en eíle cafo , j . 
en otro qualquiera , como m 
expliquen con la crueldad d i -
cha , los fymptorms ,fe de ve 
reputar , y temer por funeílo 
cílc achaque. Ya fobranlos fig-
£ x nos 
«os precedentes pao el def-
cernimiento de efte m&\ * Y. 
para íabcrlo diftinguk' de los 
otros, con que puede equi-
vocarfcíoye aora ]as caufas, 
que lo producen, y crian en 
los cuerpos. 
La fangre grumofa cftan-
cada , y coagulada , en los al-
beolos, poros, túnica , 0 liga-
mentos de el h ígado , es la 
«aufa próxima de eda infla-
piacion. Quand-o la fangre 
tiene algún pecado en la 
quantidad de fu excefo fe f i -
go e la retardación de fu cir-
culo , y .fe defordena el equi-
l ibr io natural , f revertida 
en efea viícera caufala infía-
niacion. Quando cílc l iqu i -
do fanguino cíla alcalizado 
comalguna acritud, o di fu ci-
t o , y que procede con tu-
multuofo movimiento, tam-
bién es producentc de eftc 
achaque : de el raifmo m:>-
¿ o , quando <la fangre pade-
ce alguna crudeza v vifeidez, 
ü otro vicio acafionado de 
corpufeuios accidos , que fe 
han remezclado con fu balfa-
tno. La mala textura , tem-
planza , ó vicio de el higa-
do produce también la cf-
tae;nacíon , porque fi es ar-
diente , la atracción mu-
cho mayor. Si padece obf-
Wucciones j fe coaílipaji., .jf 
capan las fórófidades , y no 
puede la fangre colarfe, n i 
feguir fu curfo por los cana, 
les venofos. Todos los a l i -
mentos ardientes, acres aro-
máticos , fuilureos, viliofos, 
y las bebidas de efta natu-
raleza tan ufadas en efte 
tiempo, como los vinos ex-
t raños , rofoiies , ratafias , y, 
otras quintas eíTencias , que 
]ia inctoducido l ad i l l a , y la 
bprrachcra con el buen hmk 
biantc de razón de eftado, 
y de moda fon incgables, .y 
yiiToles caufas, queo' Xglnan 
brevemente eíle mortal acha-
que. La intufion , golpe ívtpoí 
t e , ó venrou aplicadafobre 
dicha parte también fe efta-
biezen, y, numeran entre las 
pauíaSj y produecntes. En el 
filado de la fanidad fe mar 
niíiefta el ardor de el higa-
do por varias feñales exte-
riores , las que deben dar que 
temer al Medico, y al fu Ve-
to , que las padece quando 
fe le ocultan. A unos iíe les 
declara el incendio de e(U 
vifeera por varios tubérculos, 
rofones, y granos en el rof-
tro , labios 9 y narices. A 
otros les raja W palmas de 
las manos, y de los pies con 
un prurito , ó comezón mo-
lefta en ellas. A otros los 
coa fiequsntcs dolo-
- ^ ^ tes 
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•r€s ¿c cftomago ; y Crudas haftaaqiñ la hiíloria clc cílos 
^ e í l i o n c s p a ; que el higa- Defauciado^. Prometí ' ferie 
¿(y como vecino de el cf tó^ atento J y. el profiguió co» 
mago 1c arrebata e l c a b r ^ y las íiguientes palabras. 
no puede celebrar fus coc í - _ Tres incenclones , que 
alientos con toda la pureza foo las que previene la prac-
neceífaria parala buena con- ' cica obfervo el: Medico en 
díeion de el quilo. & otros' la curac io» de eíla eníerraa. 
los plaga de herpes, man- Laprimera, miro a minorar 
chas, y ro fas todo el cuerpo, el -caal aparato inclufo en la. 
y efpécialmente enlos t i em- langre . La fegunda , a refol-
pos de Primavera , y Otoño; v^r , y defcoagular los mate-
y üm$&t que tenga valor pa- ríales inñamatorios. Y la t é r -
ra facodiríc efta vií cera alas cera, a templar el arxior, y, 
partes extericresde loscücr* coniortar la áaqueia dee lh i -
peciilos, que la intentan mo- gado. Cumplió con el precep-
le íhr , c introducirle en fus to de la primera intencioa 
partes fe puede vivir con al- fangrando dos vezes , perfila-
gima feguridad en la faludi dido á que afsi minoraba cí 
pero, en dexandofe fobreco- vicio de la fangre , y dexaba 
ger padecerá la inflamación, mas floxos los vafos , y mas 
y los fymptomas , que dexo defeubiertos los canales,pa-
referidos, y acabas de ver en ra que por ellos pudieírecir^. 
eíla condenada enferma , que cular con mas defahogo , y. 
^a concluyo con la ?ida,y con proporción la'fangre. Rep i t ió 
el Mundo. Bolvi á mi;ar a la las langrias porque enia ed^d, 
Gama,y yá erainmovil terrón coníli tucion , y fuerzas de 
laque un momento antes go- eíla mu ger encontró difpoíl-
zaba vida , y alma capaz de la clones de baftante refsiften-
gloria eterna. Dixo m i Día- cia. A la fegunda in tención 
blo, baila yá de fignos , y fatislizo con los medicamen-
caufas, efeucha la curación tos abíorventes , diaforeti-
que acoftumbran hacerlos eos, alcalinos , y nitrados pa-
Médicos en efte achaque, la ra abforver el accido , y d i -
que te explicare con claridad, folver la materia enancada, 
-no para que confies, n i ufes y coagulada , para que aisi 
fus aplicaciones ¡ fino por pudieiTe correr , y circular 
^guircon el mechod® , que con los l íqu idos , y fer arro-
j a 
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jada en fudor por los jwros, 
Q poc otros canaUs , y vías. 
Echo U mano de los^  mas ef-
pcciíicos para eílos íincs5los 
que redaxo á uua proporcio-
xvada dofis, y ioniosí iguien-
ces. Elcocinúenco de agrimo-
n i a , chicoria., y efeorzone-
ra , ojos de canerejo , y dien-, 
tes de xavali , Perlas, efper-
ma de Ballena , Ni t ro depu-
rado , y azúcar de Saturno, 
contrayerba , fal volátil de 
cuerno de cierbo , y Biboras, 
Alcanfor , efpiritu de nkro 
dulce , confección de jacin-
tos , y xarave de efeorzone-
ra 5 pero de todas fe burló 
ía malicia de el achaque.Pafsó 
á poner en planta la tercera' 
in tención con los remedios 
tóp icos , exteriores aplicados 
con paños mojados, y tibios 
a la dolorida región de el h i -
gado, 37,con variosingredien-
tes hizo un empiaílocon a r i -
i\7i de zebada. Los mas efpe-
cihecs para eíle fm fon el zu-
mo de las achicorias, vina-
gre rafa do , fandalos rubros, 
ni t ro depurado , azúcar de 
Saturno, alcanfor , efperma 
de Ballena , y el ungüento 
Sandalino. Paliados los prin-
cipios de la inflamación acu-
¿16 con el linimento de la 
dialthca , cfpcrma de Balle-
na , ballamo de calabaza, que 
aora llaman de Curbo , azef*t 
te de agenjos,y. manzanilla, 
nitro , fandalos , y alcanfor, 
Aumentaronfele a la enfer-
ma los dolores, condeforde-
nados rigores ,,la calentura to-
mo mas elevación, el ardor 
era mas intenfo ¡ y a viendo, 
notado eílas feñales, que eran, 
diftintivas de la fupuracion 
ayudó el Medico á perficio-
narla co el emplaílode la'pul-
pa , de la raíz de ladiakhea, 
azeyte de linaza, y de ajen-
jos efperma de Ballena , t i n -
tura de azafrán , hiema de 
huevo , y levadura , con la 
que logró , que fe elevaííe el 
tumor , y fe diftinguieíTe cx-
teriormente. Mandó acudir 
á los Cirujanos para que coa 
los cauterios rompieíTen la 
parte tumorofa, y fegun las 
prevenciones de efte meca-
nifmo , fe dio lugar a la fa-
lida de las materias; pero na-
da aprovechó, porque en la 
operación Chirurgica acabó 
con la vida elía miiVable 
muger. Lo mas regular en ef-
tos afeólos tumorofos de el 
higado , es romperfe inter-
namente el abcefo , y enton-
zes debe acudir el Medico á 
ayudar á la naturaleza para 
que arroje el material puru-
lento ñor aquel camino, que 
fueic íeñalar , ya fea por la 
o r i -
5* 
arlna^por curios, ó porvo: 
mitos i valiendofe de los me-
dicamcncos fuavcst, voraici-
t o l , laxantes, y diuréticos. 
Cuidará al mifrao tiempo de 
templar, dulcificar la ra-
bia , Y acrimonia de los ma-
teriales podridos, y finalmen-
te limpiar i y fortalecer la lla-
ga de el hígado, y puede fm 
duda alguna confiar la íatis-
faccion de ellos dos fines con 
el íiguiente remedio , cuya 
doíls fe debe dexar á fu d i f -
creccion.Cocimiento de agri-
monia , hiedra cerreftre , raiz 
de Althea , flor de Epericon 
.en fuero de leche de cabras, 
ojos de cancrejo , chriftal 
montano. Azúcar de Saturno, 
balfamo de azufre therebin-
tinado , y xarave de violetas. 
Todos los medicamentos fe-
nalados en el primero De-
fauciado , que fue el Pthi í l -
co , pueden moderarfe, y fér-
vir también para eftas ulze-
ras de el hígado , y todas las 
de las vifeeras internas: pe-
ro en todos va aventurada ía 
cfpcranza , pero es ufo , y 
con fu cío continuar con las 
medicinas , y las vi utas de 
el Ciruiano , y el Medico. 
He qneddo revelarte el me-
-chodo de ocurrir á eftos tu-
mores , qviando fe rompeain-
teriormente , pues aunque 
no es de el cafo en cfb en-? 
térra a , puede fervirte en a l -
guna ocafion: y nunca puede 
dañarte la ciencia , y cono-
cimiento ch orden a faber-
los remediar, afsi quando la 
rupcion es interna , como 
quando es externa. 
Efta fue la hiíloria de 
la curación , y muerte de la 
enferma -de efta tercera Ga-
ma , y antes de paíTar á la 
quarta me refirió m i Etiope 
brevemente fu vida, y fu con-
denación con las íiguientes 
claufulas. El vicio, en que re-
gularmente fe atollan las m u -
geres, en qualquiera claíTe , é 
diftincion , que las coloque 
la Pol í t ica , y gobierno d e los 
hombres, es el cieno déla fen-
fualidad 3 y en todos fus pan-
tanos, y lodazales ferebuei-
can guftofas , fin llegar el cafo 
He que fe l impien , y fe facu-
dan de las manchas , y por-
querías , que les imprime ea 
el alma el pegajofo barro de 
efta torpeza. El tiempo, y las 
enfermedades fuele debilitar-
las : pero pocas vezes ( Tiendo 
tan poderofas fus guadañas) 
logran raer fus inmundicias, 
foío la muerte es la que con-
fume fus borrones, pero es a 
coila de romper la tela de fus 
vidas. Derramadifsima fue 
efta muger por eíle vicio; 
pe* 
pero tan caucelofa , que hu-
viera hecho difcuípabíe fa 
malicia a no dirigir fu cau-
tela á la oculcacion , fegui-
miento , y amiftad con ma-
yores delicos. Los mas de tos 
años de fu vida, los pafso fa-
crile2;améte amancebada con 
un Perdulario farandulero,que 
con ademanes de beato, ar-
ranques de vir tuofo, y oro-
peles de modefto deslumhra-
ba al Mundo para que no pu-
dieí le penetrar con los ojos 
de el defen^año, fus malva-
das obras. Con la amiftad, las 
inftrucciones , y reglas de 
cftc picaron hypocrira, logró 
cfta muger una fama general 
de virtuofa , exemplar, y pe-
nitcnEe ; con que pudieron 
perfuadir en el Mundo por 
•milagros fus maldades»y paf-
íar plaza de efpecialifsimos 
comp3 ñeros de la fant ídad, y, 
devoción, fíendo peores, que 
todos los condenados en las 
ceftumbres. T e n í a n ran rara 
íimilitud en los genios,y las 
inclinaciones eílos dos Dia -
blos vivientes , que folo los 
diftinguia el fexo , y la figu-
ra. Eran fus caras melancó-
licas , fucias , defcoloridas, 
macilentas, y penitentes en 
fuerza de la tínspra de el aza-
frán j el humo de las pajas, 
y el coniinuo cuydado con 
que vivían de chupar fe el 
gefto , torcer la cabeza , y 
derribar los ojos. El traje era 
obfeuro , bafto, y reducido? 
pero fu conciencia mas d i -
latada , |{ mas rapona , que 
los. boquerones de el Infier-
no. Era la pofada nocturna de 
efta mala hembra en un ca-
fatron antiguo , plagado de c i -
catrices , roturas, trapajos de 
telarañas,.repelloncs de barro, 
y bocanadas de ollin : y cu-
bierto de llagas, fajaduras, y 
rafguños ] que avian abierta 
en fu defmefurada corpulen-
c i a , los filenciofos, inebita-
bles, y porfiados golpes de el 
tiempo. Sola , y ílti mas com-
pañera , n i criada, que un en-
jambre de Murciélagos , Le-
chuzas, Golondrinas, Arañas-, 
Lombrizcs, y otros afquero-
ios enjercos , que fe produ-
cían y f anidaban en fus i n -
mundos fuelos , y techum-
bres , eftaba efta maldita mu-
ger , iiendo viviente gufano 
en una de las entrañas de eR:c 
deftruido corpanchón. Era 
fu fttio el mas retirado arra-
bal de el Pueblo, q u e e í l e l e 
pareció mas oportuno para 
fer delinquentc fin riefgos, 
n i teftigos. Tenia entre fus 
infinitas roturas, y. defgarro-
nes una boca, cuyo hueco era 
falida al campo ? y á una Her-
mi-: 
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fjiita t n donde habitaba el 
malvado mochiflon,. h i p ó c r i -
ta y coiTipancro en los hurtos, 
y picardías de eíla cipbuftc-
ra , y' íalteadora, -Salian por 
la mañana el uno de fu Her-
.míca, y la otra de fu Cafuk-
Eio á robar d Puebla por á l -
forentes barriada;s, haciendo 
cftudio ¿e no- encontrar íe > y 
q-uando la cafualidad los j un -
taba fe hacian* vsms i l u t a -
ciones extrañas , breves r y 
inyfterioías , afc6lando un 
temor, y veneración extá t i -
ca, y un conocimiento de 
fas virtudes por ci medio de 
las revelaciones, y l o s i n & , 
xos divinos. Embobandbj 
pues, efte par de ^enirenres 
oe el Demonio con fus ar tes, 
fingí raí en tos, de-n>adasvy afee-
tacioiijes de virtud , á los. ton-
tos , ^ boquirrubios, acarrea-
ban para fus chozas, los- ro-
llos de- chocolate , los perni-
les , ios tarugos de-Cecina^ 
ios talegos, y qnanco oodian 
facar á los mamarones,q;crcen 
m los juegos, trampantojos, ^ 
ligerezas de eílos perdularios-, 
y embelecadores. Yo no se 
donde tienen la v i f ta , y el 
juicio eftas gentes de el M u n -
do! (decía m i Demonio ex-
clamando con admiraciones) 
yo no se como fe tragan unos 
m c í o s t m goteos ^ i i n . atra-
ganta r fe! Lo^ mas de c9¿os 
fanturrones, que viven , co-
mercian , y acuden al trato 
continuo con las gentes C i v i -
les y fon de la mifina calaña, 
qiic cfta muger i El íixr^m.i 
de el verdadero vimiofo , es-
el re t i ro , la abftracción , y el 
poco trato con las .gentes de 
ci Mundo ; y fobre todo ta; 
fuga de la oeiofidad , de las 
converfacion-c?', vifíras , f/ 
novedades dcel Pueblo. Los 
l íhrm devotos.,, los difeurfos» 
efpirihiales en la foledad de 
fus habicacfones, las oracio-
nes vocales , y los cuidados 
de fu moderada comida vfue:-
ttOyf limpieza Ic-hatrde-gaD 
tar las .veinte y quarro horas 
d-c- el día ,. y, ( í defperdicia 
aigun tiempo; para viíitar Us 
cafas,es perdido , y fe debe 
hacer fafpecHofo. A.fus bien-
hechores los íirvcn mas los de -
votos en fus r e r i r o s q u e e n 
fus caf^Sry fu virtud peligra 
menos. Quien fe atreve a 
creei;, que puede f«r tan alca-
mente vi'rtuofa una m u -
ger , que vive Cm guardián,(¡n 
fugecion , ocíofa , íin dedi-
carfeauna echar un remien-
d o ^ que fe anda muy frun-
cida de facciones de cafa, en 
cafa fangrando en una a los 
talegos, en.otra pidiendo con 
el dtula de medicina ios k u 
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drilles de chocolate , orzas de 
dulzc, y otras golofmas '> y en 
otras cómo deiínioína para re-
mediar fu neceísidad la de 
otros áflixldos, los trozos de 
Ternera, Carnero,Gallinas,y, 
Ogazas ? Pcrfuadiendo } que 
lo aparre entre ios mcnelle-
refos : fiendo cierto, que 
regularmente renden , o 
dan a (us galanes, ó encubri-
dores., lo que no les puede 
abarcar fu e fio mago ? (Juan-
tas vezes ha defeubierto la 
juftifsima cautda de la Ingui -
i i c i o n , las t rayci ímes, y cm-
buíles de femejantes bribo-
nasl Quantas vezes las ha 
arremangad o 1 a Ju ñl d a Ci v 11, 
y ha puello a da vc^aenza fus 
caras, y fu s menrlvas j Q}i i t £ 
tas burlas? (liiantos cha feos-
han padecido los 'bobos de el 
Mundo, ( que fon i^umer.a-
blcs ycon los fufplros, §elba^ 
adcmanes, y • figuradas de ef-
tasBeatonas, y farandalcros? 
A l ralfmo. elemoo , que fu 
aparente devoción , tra'c me-
lancolico, y fcmblante peni-
tente ftles defeubre rli ocio-
fidid , el entromctimlento, la 
codicia ; y otros traílos diabó-
licos ry las gentes de el M u n -
do fu el en fer ciegos tan ad-
mirables , que Ten lapcrfpcc-
tlva de la fantidad , y no ven 
el bulto de fu malicia, y. de 
fusperverfos vicios. Qnantas 
bolfas han defcerrajado( ana 
álos masitxiferables) ellos P i -
car cnes?y bribón as vagamun-
das , Santciiis de Paila , y m i -
cos de la v i r tud , y i ofrecien-
do la gloria , c-omoi¡ la tuvie-
ran en la mano , por un trajo 
-de vino , ó por dos reales I A 
quantos poderofos .relajados' 
de coílumbres k m perfundi-1 
do , que fus ©raciones, y cP 
trechez con la Corte CcicfJ 
r l i í , ios ha de -encara-
mar haíla . al quinto Ciclo ?1' 
Qjanra5Madres,Padrcs,Tios, 
Hi jos , y Sobrinos aíTc^arán 
no aver reíidido en Pur-
gatorio mas que una hora, y 
.oírecen fatarios- de fus penas 
para el Ciclo.Como fituvie-
ran arrendados los demonios, 
y tizones , ó cftuvicr-an pur-
gando en el por íu cuenca l 
Quantas vezes perfuaden con 
palabras equivocas, y myíle -
tiofas }A coaver facíon 5 y 
trato familiar con fus almas 
contando fus apariciones, ar-
robos , y raptos fucefsivosí 
Quantas .iucceíiQiiCs prome-
ten i Quancos pleytos dan pot 
ganados! Tanto - nurnevo de 
bauíanes ay en el 'Mundo pa-
ta creer, y engordar á ellos 
embullero?, como los que ay 
para dar crcdiio alosDuen-
d<;s, los echaos, los efpiri-
tua-
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toados , y las Btuías.. Poi> 
que la pcrmiísion divina man-
tiene tal qual fu jeto mulcíi-
ciacio ¿e 'los cfpiritas, o cal 
qual (iiai)iillo' íuclto- para 
crédito d<c íu foberania, o pa-
cie v¿ $ P a ^  yS1^ t e ng-a é c x e r -
ciclo las oraciones acia laje-
ríia. Creen , que e í b n echiza-
doSvquantos ios dicen , y lo* 
Baten por neg'ozacio^or bar--
h'5 ó: por otros fines. Nota-
bles ignorancias padece ci 
Mtindo Üy efta cs una de las 
jms crafas , y mas' perjudi-
ciaíes k h fee. LosCacholicos 
.deben atribuir mas al poder 
de Dios r que ai db! Diablo ,íos 
íuceíTbs prodigioíos', y lo ha-
.cen al rebes ^pues q-ualquiera-
enfermedad ignorada-, quat* 
quiera ruido cxrraño j o qual-
quiera movimiento preierna-
turai de las criaturas', todo lo--
stribuyen al Diabib, al Duen-
de-r á ¡os echizos , ó>álas Bru-
ja í1... Créen los hombres ( p r o -
%uia mi Etiope muy encolo-
.rizado) qucnoíotros valemos, 
o podemos; pero niícfiíra def-
dicha es , que ellamos liga-
•dos a. una cadena ' ladramos^ 
rnas á nadie- mordemos. Sus 
vicios, fondos poderofos,. y los' 
que deílniyen fir>almas, no 
ay que arrempujamos la cul-
pa, que aunque padecemos, 
las penas infernales jlas pad^ 
cemos por no fot ros:, y ca ia 
uno las pideoerA pors i , y a 
ninguiTo le valdrá para Ubrarv 
íe de ellas decir , qu:e le en-
gaño el Diablo-. Ellos fe enga-
ñan unos', á otros, y a si mlf-
mos, y alos pobres Demonios-
nos quieren cargar con fus de -; 
l l to^. 
En ninguno de los ar-r 
gumentos, que nos ofreciaa 
las irequences deteciones con 
los defauciados-, y dolientes, 
v i al Etiope tan furiofo-' como' 
en eíxe aíIuni;ito. Tan coléri-
co locontcmolaba., q á hallar-
me ya tiznado de c í b íimpie 
etedulidadí r cccom que me 
arreja por uno de los balcones 
de el fañado hofpicio.. Yo, fóí-
Fo creo cnDíos Omnipotente, 
y enlosmyíler los de ía- San-
cifsimaTriaidad , y codo lo-
que cree, ycóaficífa mi Ca:--
-thollca K eligiom En las obras 
naturales-, y preternaturales,, 
que puedas a mis ojos, no al-
canzo con ellos,ni con la con -
íideracion fus'arcanos, imagi-
no fojo- 5 y venero las per m i -
fione s',. y poder d e el Alr.Ifsi -
mo ryáorro-eípirkiv, ó- pifar 
tura iamas^me' he atrevido i 
conreííar tanta virtud... De los 
Diablos,los Daendes , traf-
gos, genios iafernales cfoj.--
r i tus , Demonios, y fasd i íe -
^peia^, q[ue todos fon unos; 
temo 5 y. no dudo de fa exif-
tcncia; pero no los creo can 
nv^ometidos en nucílros 
cuerpos, y cafas, como lo af-
fegura la ficción , y miedo de 
la vulgaridad. Los cchizos fon 
tan ciertos, y can vifibles^uc 
apenas ay vejetable , bruco ^ 
mineral, de cuya extracción, 
^mezc la | noixíuelccn vene-
nos aaivos , re mi l os , fuer-
tes , blandos.5 y de otra qual- • 
quiera efpecie de movimien-
tos ; mas ; efta compoficion, 
fu fuerza , y k i ufo la faben , y 
practican folamente loS Doc-
tos , y Prácticos en la M e d i -
cina', ó enja Ph i f io experi-
mental , pero no las. m^gerci-
í h s 5 o viejas a quien regular-
..mente fe les atribuye fu apli-
cación. A qualqukra enfor-
medad ignorada, a la flaque-
za , al perdimiemo de el co-
lor de el coUro, íí ¿a otro afec-
t o irre2;ular,como fe pon2,a en 
al^unManceborico , .galán, o 
bien hablado 5 ]o capiculan de 
cchizos jy andan echando la 
culpa a una Manzana , a ua 
dulze, qusie dio cíla , 0 la 
otra mu^eir enamorada, o de 
mala vida : y. pienfan , que 
qualquiera maf t f defeofade 
ia veganza , o de los amo-
res dcf:e:minaJ.os puede, y i o -
gra ad?Itrios para meter los 
g u í a n o s , ias cucarachas, y los 
folimanes en las fmcas, y dar-
les virtud contra el que quiei 
rea milificionar fojamente. 
De eftasnecedades eíH atra-
gancadala gence fencilla , g 
los conjuradores, que fuelen 
liaccr fu negocio con el con-
fentiraicnco en tales limpie-
zas , y manías. Los efpiritua^ 
dos,y efpecialmente efpir i -
tuadas . fon infinitas; pero las 
masfon tan faifas ,001110 cííos 
bribones Santeros.y Santeras. 
Comercian con Diablos £11-
^idos, y con Satanás es de ma-
la moneda , que folo pueden 
paí íar entre los que cieñen el 
ente adi m i cuco a buenas t m * 
ches , qac no perciben las ce-
fas/ino es a tientas. Entre ¿os 
m i l conjuradis puede aver 
una en quien recaigan leg í t i -
mamente les exorciímos. Di5 
los Beatones, que viven en-
tre ios mundanos, queriendo 
encajar la virtud ^ y-fe.'teni-
dos por gentes milagrofas, no 
ay. uno que lo fea; porque efta 
arenación , y eílc deíco de ía 
vanagloria acompañado de fu 
ocioíidad, y codicia es hijo de 
muchos, y muy malos Padres. 
Yo no he fído .tan temerario^ 
que á la primera ajeada haya 
capitulado* de memirofa íu 
vir tud ; pero he tenido a m i 
d i famen en furpenCon , y 
(¿¿fpues de un pr^lixQ exame n 
me 
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ine quedo rodeado de dudas 
iudlfoiubles, afsi en el verda-
dero conoclmiécode efte bui-
^ar bcatlímo , como en c\ de 
fos cchizadoSjV, edemoíiiada-s. 
Serenó fu horrible ceño ei 
Etiope , porque parecia^que 
nic citaba leyendo el cora-
zón , y mas pacifico , y blaa-
do de miraduras, y vozes pro-
íigaio la liiftoriadc cíla Con-
denada, Dcfpues de gaftar to-
da la luz del dia ( dixo ) cíla 
malvada , y fu pervei-fo Mo-
íalgote en vi fitas, comilonas, 
y conveiíaciones enlas mejo-
res , mas rellenas cafas de 
el Pueblo , íc retiraban el uno, 
y la otra a fus habitaciones ; y, 
•favereciendofe de la obfeuri-
<iad déla noche,de.el fllcncio, 
y de la foleda-d fe colaba el 
ínaidito Hcrmitaño por el gar-
guero de ia Cueba , hafta en-
-eontrar con la cama de la Bea-
tona. La noche la paíiaban en-
tretcniendofe con cantares 
hfeivas, en contar los dine-
ros , que avian arrancado de 
los boííbncs délos íim pies, que 
creen en arrebatamientos de 
cartón , y en cxraíis de perf-
pccrlva ; en cngalilr copas de 
vino/orber tarazones dcPucr-
op, pollos , y. otras aves de el 
tíenapo i y, en murmurar de 
• los mifinos, que íbeorrian , y 
• alimcnrabanfusvkios, y fus 
defordenes. En eílc derrama-
miento de vida tan ofeníivo k 
las leyes Cathoiicas les permi-
t ió vivi r la rara providencia, 
de fu Criador, hafta que fe les 
cumplió ú uno, y a las otra el 
numero de fus fucios pecados. 
A l Picaron de el Monago lo 
quito de el Mundo una aplo-
pexia con un fueño profundif-
í).mo,y defpcrto entre nucílras 
hogueras, y tizones: Ya cíla. 
obfeena hvpocritona fe le en-
cendieron los hígados con cí 
íuego de el moílo , y a pocos 
dias ha venido a bufear a nuci-
eras Cavernas á fu Condenado 
Compatriota,cn donde efíaraa 
por toda la eternidad. Ais! 
concluyó la hiftoria de efta d i -
funta m i Coronilla Diablo, 
yo fin dar lugar al juicio pat^ 
que fe cfcapaíFe á las reflexío-
nes,y difeurfos me Fui a ea-
•frecener, y a eftudiar con la 
<|uarta Cama la que padecía 
el prQÜxo afedo , que 
diré inmediata-
mente. 
CA-
L A EPILECTÍCA. 
\ A L Í D O el mi t ra , trillada 
de arrugas , cubierto' de. 
. pecas ,; y manchones,, 
chupadas las maxitías, los o jos 
torpes, y tdftcs , la boca.orde-
nada cié fu nativa hiinicdad>f 
y mortrando una ciaiide.z,tre-' 
mor , y debilidad coimin de: 
todo fu,cuerpo , v i a una M u -
§er vel l ida, íbíteniendo- á fu 
derrengada eílatura. fobre i m 
cayado-,, y aiTcntada en uno de 
los ángulos de la quarra C'^ nia... 
Qiiife paiíar á reconocer otra 
enferma y perfuadido y a que. 
cíla eílaba'convaleciendo de 
alguna enfermedad > y que el 
• Medico h aviaiuai-ida-arran-
car de lo Cama ,. para que ca-
bra (Te fuerzas, pars qucimpil -
ñeífe á !o<s pies en* los olvida-
dos movimientos, y para que 
acaba ra de facudlv con el ef-
parcimienroías reliquias de el 
ma1. Detúvome ral Diablo ( y 
d ixo . ) A eíba pobre muger ha 
•<1ias, que hi penní ten vagar 
por cflas piezas porque es acop-
iada de algunos raros accídeo-
res. Adualmenreellafufrien-
do lainfeí'z' un iravifsimo do-
lor de Cabezajñi padecido ef-
tas noches pañadas , unos fue-
nos, turbados ^ rigurofos ¡ • 
crueles. La riene cogida una 
torpeza,y gravedad univer-
fal en todo elcuerpo , de. mo-
do , que inílad a de Los Plati-
cantes cíe cita Saiadlev-a arraf-
trando- á (n humanidid , apo-
yada en aquel.Báculo1, o M u -
leta. Siente un rumoren ios 
oídos mole (lo , enfacbfo, y 
continuado ; los ojos fe le def-
cubren peilados^ íbrunolieta-
tos ; ya la villa felcreprefen-
tan lasiniagenes borradas, y; 
de. varios colores ; la lengua, 
balbuciente , y torpifsima , y 
a.dcma'S de tener el cuerpo tan. 
.travajado,eíH cogido Cu cfpi-
ricu de una trifteza ytemor, y; 
horror incofolables. EÜos do-
lores , y aféelos, fon prólogos,, 
qu> c i l l a amenazando con 
una epilepíia,y fonks freque-
tes, y anteriores fenaíes, que 
avifan la invaílon de eílc acci-
dente. Atento eílab-a yo. a la 
lección,e informe de mi Etio-
pe , quando repentinamente,, 
con eftrepito prodigiofo , f, 
una violencia rigorofa v i ro-
dar por el fueloála Infeliz en-
ferma y. y como íi h huviera 
levantado un Barril de pól vo-
ra fue arrancada de mi so jos-
mas de feís palios efe la Cama 
á donde la v i detenida fobre 
fu Báculo. Los dientes fe le ef-
tregaban unos coix ortos-> pro-
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ducicncio fa forcifsima frica'- grode la vida (proílguio mi, 
cíon un ruido defcomuíial, y. b iablo ) rcguiarmencc los fa-
cfcandalofo. La boca fe le be vencer la naruralcza con 
trafolantó al cogote ; las t un i - una mediana elección, y apli-? 
cas de ios ojos perdieron íu l i - cacion de la medicina: y aun-
tio , fu reditud j y fu cíplen- que fea dificultólo cortar fus 
dor: todas las partes, y mlem- raizes á lo menos fe iogrí Ix 
brosde fu humanidad pade- quietud, y fufpcníion por rau-f 
eicron una vibración . y Con- chos días. Pero cfta mífcrablc 
vulíion horrible. No ié quedo- Muger muerede eftc achaque; 
(entido con ufo , n i medio en porque ha fido viíitada^y atro-
cllos para cxerclrar fus opera- pellada de fu fuerza muchas 
ciones. Rcfpiraba trabajofa- vezes-^y cada vez délas que 
msnte ; ya ía advertía fofoca- lia fido acometida fe le ha de-
da 'j ya aFiIgida de repetidos íbrdenado con vehemencia, 
violentos, y pefados golpes en terrible los tubulos de la fubf-
el pecho. Por la boca , y por tancia celcbral, y fe khan dila-
las narize^ brotaba una cipa- t a d o y extendido con,los.por-, 
ma pálida .j blanquecina , y razos, y vthemenres concu^ 
hetborofa ? que al mlfmo tic^ í iones: f cfta dilatación, y dc« 
po caA.rfaba lalaftlma , y el af- forden lia férvido para dlfpo-
co'. Finalmente todas fus par- ner , -% admitir en dicha fubf-
tes externas aparecían violen- tancia recrementos extr-años, 
tamentcconvalfas ; y las M * y materias Impuras. A f i m i f -
ternascontrahidas5ysoprefias, mo los efpiritiis conturbados 
y los fentidos notablemente en fu preternatural expíofion 
dañados. Y todo^difenrria yo) fe le han rcfuolto , y ha psrdi-
quc feria originado de recre- .do mucha copla de ellos *, % 
tnentosde diverfas cfpecies, quantasvezesle ha repetido el 
que bclicaban , y punzaban accidente fe le ha ido debi l i -
las membranas, ó nervios,de- tando'iafubftan.cla ce'cbral, % 
fordenadofe fus efpiritus con lo volát i l , y adlvo de los efpi-
rigorofo tumulto, y difeordia. rirus fe le ha difminuldo , y 
Acudieron los Platicantes a folo'lc ha quedado ya. la mayor 
desnudarlas con impondera- partedecUos fixosjinos^y ha. 
b'e trabajóla puíicron en laca- terminado en la Aolopegla, 
nía. Aunque eftosinfulroscpi- que es el regular paradero de 
lepcicos efeonden algún peli- ios que fon infi¿kadds deeíce 
achaque. Siempre, que fcan 
frequeacementc repetui'os 
eftos accidcnrcs , fe le— 
fe^uira. la dillración de l"os 
ventricuios^o cubillos de el ce-
rebro ; y, efte , afsl preparado, 
recibirá recrcmeatos, c i m -
purezas embiadas de qual-
quiera délas viíceras genera-
les de baza, mefenterio, efto-
niago • y útero 9 los c%irictis 
perderán fu volatilidad , y fe 
difponen para la muerte ozl -
cando en una Perkíia^ó Aplo-
pegía de las fíliertes. Haíla los 
veinte y cinco aüos duran las 
cfperanzas de ía curación de 
cíle afeito 5 porque haíla la 
pubertad fe experimentan dos 
mutaciónes en la- naturaleza, 
y por ellas puede facudkfe , y 
exterminar cíle aféelo, ü otro 
-qua^uiera de los radicados, y 
rebeldes ? pero fí pafada efta 
edad , y#vigor no fe regula j o 
deíliloja cftefeminariü mor-
vofo queda indómi to , y tenaz 
hada que quita la vida á los pa-
cientes. En los niños es regu-
larmente mortal eñe achaque, 
quando acomete al raes def-
pues de fu nacimiento: por-
que abundan en mucha hu-
m e d a d y la fubflancia de el 
celebro eílá poco firme , y 
los nervios muy ^oxos. A i 
tiempo de la, dentitacion 
fon también iLCoraetidos, 
porque al romper los dien-
tes con la fuerza de los 
dolores fe conturba la faa-
gre, y fe extraen de ella cd, 
gunas partículas acres ? fero-
fas: y ellas pican , y lanci-
nan en los nerviosde el quin-
to par, que -terminan en las 
raízes de los dientes; y de 
eíla lancinacion fe figue la 
comocion de efpiritus, y d i -
latación de la membrana, y 
fibras á uno-, y otro lado;,£ 
defordenados los poros de la 
circunferencia Fe revierte , y 
extravafa la fangre , a que fa 
figue el tumor : y compri-
miendo eílc los nervios, fe 
comunica las particuks acres, 
efpamodicas al celebro, qus 
es la caula de b . Epilepíiav 
Ya has viílo en eíla muger 
los íignos eminentes , y aótua-
ks de c í l e achaque, oye ao-
ra las varias canias , que lo 
producen. 
Son tan varios los mo-
dos, de afligir de eíle acciden-
te (proííguio mi Mief l ro) que 
muchas vezes han recurrido 
ios vulgares, y aun los profef-
fores a bufear fus caufas, y fus 
^arzes en los Demonios , ca-
pitulando de maleficiados á 
los que fon fobrecogidos de 
efle mal. Vnas vezes los aco-
mete , y hace cantar : otras 
reír, llorar > \gfe&k viíajeSjgef-; 
4^ " 
ros, y lloararlas ridicuhs5rcím:-
picndo en vozes, y cxprcfslo-
ees diOaratadas, ya los hace 
correr i/.t'repidasientc ¿al-
tando azi a actá^y. executando 
otras acciones cxtraordina*-
pias,y páfcoías . -Todos forr 
eFeftos dé la privación de el 
.jiuizio , caya recticnd' de opc-
racioncs^y i-soTlmieírxtoSjanii-
bla ,y defordena el tumulto^ 
y moda de-los- cípkitus-. Dos 
diicrencias dan los Médicos-
de Epilepíra , IJas que facan de 
el nido, ylngar dónde fe ef-
conden los nMCeriales-Epilep--. 
•ricos. Qnando- Iti,. rafz de'la. 
£ ^ / 7 ^ ^ , ^-e^templan en el 
•celebro' , o fus meninges la 
-Mama Miegática : y. Claque 
'tí cire-fu afsiento' , o rayz en 
o t r» qualquíera parte e-xt-er-
n^a áe ei cuerpo la nombran 
Symfatísfr. La .caula- general, 
y materiaiídeuna5 y otra fon 
los recrementos' impuros -ac-
cidos volátiles x y corroíivos, 
que depilados de la fangre , ó 
lympha , y conducidos a íos 
tubulos, ó ventriculos de la 
íubftancia del celebro, muer-
den , y pican en fus mem-
branas-, o en el origen de los 
-nervios, y de citas mordedu^ 
ras , y picadas fe %ue la vio-
lenta agitación , deforden, y 
motikdelos efpiritu^ Eftrc-
S^QfejpueSjuaoSj eo 
conrea otrasóatt iailas hetero-
géneas íc encrerpan,dilatan, y; 
encienden , y corren coa da-
fordenada-(uga , y fi n t in ^ poc 
'cirios, y. otros nervios; y. he-
ridos de fu atBvidad- , y lue-
go cauían carr varios , y tan 
extraños, rnóvimientos, % íi-
gnras en el roftro , y las dcmi^ 
partes de la humanidad. Los 
recrcmentos'de varias cfpc-
c í e s , y íingularmcntc los ac-
cidos, que fuelen anidar fe en 
el. meieoterro , bazo , ú tero, % 
eí tomagoíon produce^ites de 
efte achaque 5 del miímo mo-
db , que ei a c é í d o ' pancr'cáh 
rí:co transfuQdidcii..de los i n t e í -
tinos. De qualquiera-wte át: 
ei cuerpo dande'.fe* eícondait 
recrementos, que en preter-
natural , y putrefa¿tlv-a fer~ 
mentacíom cxalen de si ato-
n^os, vapores, ó partícuris de-
^eterioías crpaimodleas co-
municadasal celebro^ , ó fus* 
membranas7ya por las ve-
nas , ó por vafos lymphitlGos^ 
pvoceare fin duda alguna tam-
bién e í íeaccidente Epilépti-
ca. LaTangr.e-, ó ^acra dete-
nido • o-eíbancad'o en los po-
ros de* la- fubRancia celebra!' 
en fuerza de algún accido' 
coagulante ,11 otracaufa , i n -
ttóc e tam-bi e n efte a fe efe. Las' 
pafsiones de eí animo, fon af-
Eiiúfnao ca^fa muy popero-
5® 
fa, porque cftas amias com-
•mucvcn loscípi'dtus j-y mo-
tidoGviolcntí imcncc, fe po-
nen en íermentacion algnnas 
impurezas , ó materias trias 
crpafmodlcas, las que deípi-
den d.c sí partículas, y vapores 
mu^ circanftanciadas para 
producir la Epilepfia. Ellas 
paísiones ^ % congojas de el 
ísípiritu, fuclen cambien, en-
j£C;ndcr la fangreyy-dla con ef-
te incendio , y askacion, e í -
|)uma$ ^fefpidc de íu íubílan-
cia pamcuias muy .varias :5 y 
maliciofas, y íi caen en las 
jneninges, ó fubilancia cele-
bral-cauían^ y exercitan eílc 
violc-ntiíálmo accidente. Por 
ultimo fe pueden tener , y 
niimcrar por caufas qualcf-
quiera cuerpos ¡extraños i n -
troducidos , y fermentados en 
los ycacriculos , membranas, 
o tubulos «de la cabeza i ó- eti 
• ^ l p f k c g de los rscrvios, ya 
fcan Tacudidos de la fan^re, ó 
üa lympha ; ó emblados en 
parcccíilas,aromos , o vapo-
res defde ks entrañas de efío-
mago ,:ba2o, Páncreas, útero, 
ü otra de las que tienen poísl-
bilidad para U r efe r menta-
cion de recrcmentos, o i m -
purezas: y codos los alimen-
tos, y bebidas capaces de ío-
mentar cíla málicia. Eftas, 
pues^ Con las caufas de eíxe 
achaque í atiende ala cura-
ción con que fue afsliHda ef-
ta deOichada mujer : y pro-
íiguió mi Diablo. 
Mcdrofo el Medico de 
,u na^uprefionmeRral^q pade-
cía efta mu^er altiempo^uc 
la agarró el accidente, y cau-
.telandore lie una imaginada 
•plenitud , la fangró inmedia-
tamente, y la acudió con ayu* 
idps -de jvinohemecico , (rie-
gas, y garrotes. Vi l la la po-
ca obediencia , que tuvo el 
mal a cRos pronaptos reme-
díosla focorrió con un vomi-
torio , el que cecibio traba-
jc íamentc , porque ;los muíV-
•culos temporales efiaban con-
vulfos ,5 y ,fuc preciroabrirr 
lela boca apalancandole las 
mandíbulas con una Efpatu-
la.; M a la fuerza de cfte me-
dicamento , n i a la adividad 
de los mas de los antl-aplo-
pledlicos, qu« le 'han admi-
niilrado , en nueftra prefenr 
cia ha cedádo;, n i cederá la 
horrible, y defenfrenadafu^ 
ria de cíle - m i l ; y afsidexa*-
la n ior i r , .que mientras aca-
ba la vida entre los marti-
rios de la medicina te refe-
riré toda la .lihloria de íU 
enfermedad,y curación. Dcf-
délos principios de fu genera-
ción ha eftado cargada eftp. 
mu^er con cíle fomps epi-
lo&ko v y defde cdacl tcr-
ivifsima: de: la hifancia, ha 
lidiado eondl:a crncl paísiaa,. 
y; con los--ri^vHroíos tormtGtí-
tos, que la medicina si cae 
¿ererminados para fe cxrcr-
tmnio.. Siendo muy niña la. 
oradaron el cuerpo coa tres 
fuentes , dos en los brazos, 
y mm ci% el pcfcuczo. De: 
cauterios , venrofas en la.fu-
tura corüíi'al, y emplaílos dé-
cantáridas, ha-. padcGido'-tan--
tos, -quantos han fido l o i m -
fultosí , f, golpea de. el aGci> 
dente: En las Primaveras 5,y. 
Oconas Ik prevenían, con va.-
ríos purg;ates fuperi©rcs, e l a -
feribres , a fín de perfer-
varla p!m minorar la fortaleza:, 
de ei;' accidente. Todo el c u i -
í a d a de: el Medico fe.dirigió 
a evaquar' el matciiial cfpa-
modico , y capitulando5 de. 
ideopatica h efta epUapíiain-
tcnto fu defiierro con vomi-
torios 3 para defalojar de el 
e í lomago, bazo r ó útero las; 
rebeldes, materias, que pro-
ducen en .el ecle bro ta a ^  hor ro-
rofes fymptomas. Vsó ,pues , 
de d vino hemetico , el agua 
beriedi£ta,los polvos de qu in -
t i l io y y el tártaro liemetico,, 
que fon tos auxilios mas ce-
lebrados para, el vomito. Sof-
pechando otras vezes de fym^ 
pática á la cpilcpíia^ y que 
fu. vicio p&dia eilar en pr i -
meras vias, eché^mano délos ' 
pur5antcs íuabes, y benignos, 
repitiendo muchas vezes las 
íiguientcs pildoras compuef-
tas de el excradQ Garholico, 
mercurio dulze rraH M d8 xa-
lapa-, M de ajenjoÑ, femien-
te de ^Peonia , Craneoiiuraa-
no;, tintura de Caíioreo , y. 
xarave de - Pconia.. Hizo def^ 
pues las fxngriasd^ brazo ,de 
la- vena.común , y las IconU 
cas ; y pareciendMe^ quciia--' 
via fatisfecho a la primera i n -
tención de regular, y deponer 
los recrementos heterogéneos-
eftancados en las entrañas ge -
aérales , y en la fangre^ i pafso 
á dulzorar , fixar, y refolver 
lás reliquias falino accidas, 
que fon -las que irritan los nor-
vios-,y efeatdan, é inñanlos 
erpincus.y á confortar la fubf-
táncia de el ceiebío^.y oprí.-
mir 5,y ¿errar lo laxo, y abier-
to de fus poros. Para cumpl i r 
con cíla fegunda inrcncioa fe 
valió de.losanti-cpiledtlco^ y -
entre iáclaíTc de ellos eligió a: 
los que. incluyan falcs volátiles-
defcoagulaaresm'los qu c conf-
tan de fales alcalinas fixas, ab-
forventes: y á los que eíHiv 
compueftos de partículas faí-
fureas anodinas.Pensó encon-
trárr en los polvos ílguientes 
toda la v i r t u d , y pujaiaza para 
iatisÍAcer a fus defcos,. y for-
mo la receta de los polvos de 
íangre de Golondrina , polvos 
d;c hígados de Ranas cocidas 
en la me ligua nrx de la Luna5 
y (ecos ?i Sol : Craaoo .huina-
iip de muerte yiolenta, uña 
dé l a gran bcfda : polvos de 
rafe de Peonía negra, polvos 
lombrizcsahogadas en v i -
no, cenizas de topo calcinado 
ÍMI entrañas s n i piel : cíticrcol 
de Pabo , corazones 5 $, higa- | 
dos de Bibgnas á ^ i íco cuciiCi-
u o , raíz Ác Yalerian-a, contra-
y^rba 5 polvos de fecundinas^ 
(Cinabrio nativo,flor de T i l i a , 
ü l io comba-lio., limiente de 
tuda 5 poicos de Caj:do Santo> 
P-ei-las', fal volátil de cuerno 
de Cierbo ,4iuez mofeada , y 
panes de,ore. D.c efios polvos 
(cuya receta mas parece chan-
za 5 ó zumba contra ia medl-
cj.na,quc ufo aprobado de ella) 
le dio á beber ocho días por 
tarde , y mañana en diferen-
tes ticíTfpos, mandando hacer 
fudifolucionea e! cocimien-
to de h^fopo , y flor áe-Tiiias 
con elx.irave de claveles , el 
I azeytedcBox ^ i eipirim de Zerezas, confcecion de y&in-tfys, el láudano liquido de Sy-
denam , y otros ingredientes^ 
Iperj i.>doíe burló el rebei-•ue achaque. Acudíale fleque-rcmeatc coa ayudas, íudores, 
ag,uas acidulas en baños , f 
confortantes eíleriores en la 
cabeza , y entre los famofos 
contra efte naal, usó 'de el de 
Galbano, Opoponaco, Goma 
amoniaco , Qema de Enebro, 
y Tacamaca „ Succino blanco, i 
femiente de Peonía macho5 
a lm a íH ta ,.111 cien ib, n -ua z mo f-
cada,EAoraqu^, y Y i i co quer-
ciño , pero n i a los confortan- i 
tes,lasfaxas , las ayudas-, los 
vomitorios , las fuerites, los 
fedajes, iü las continuadas f r i -
caciones , rangrla-s , baños , y 
purgas quifo ceder , n i dio ' h 
mas lev^ fcñal' de obedien-
ciáel le heredado aféelo. Co-1' 
micronie los Médicos , y los 
Boticarios,)' otracafta de Em-
píricos embuíler©s,que andaa 
vagos por el Mundo vendien-
do fus falvajadas por recetas 
proiiglofas , un crecido cau-
dal , que avia heredado de fus 
Padres: y defpues. de treinta 
años de cura, vino a parar po-
bre , y mas eíK'a^ada de falud, 
y fuerzas a cfte Hoffical a do* 
de j i ha defpoxado de la vida • 
fu viejo achaque. Aora acá.-' 
ba de morir íin juizlo, fin fen.-' 
t imiento,y ce Doradas fus car-
nes de la voríicidad de las me-
dicinas. Bolvi el roítro , y v i a 
íumiferábie Cadáver cubier-
to de fajaduras, cauterios, y; 
llagas t y empapadq .catre ue -
palos .coílfofos ; rellenos é e 
fangt e, materia., y otras afque-
rofas porqaerias. .ápartome 
nú Diablo para conducirme á 
la quinta Cama , y antes que 
me refirieiTe la hiíloria de la 
condenaciG-a de efta «mj^íS, 
le dixc. 
He reparado , que no te 
ham debido la mas breve aten-
ción las enfermas, y enfermos 
crónicos de aqucílas cmxias,; 
yque me haces íalyar Gamas 
¡icípteciandolos afeólos de las 
tercianas, {|uartanis, manías, 
dlangurrias, y á otros fujetos 
mortiíicados,y heridos délas 
deílilacioncs5ya en el todo., ytá 
en varias parces de fus cuerpos 
Et conato principal de tu apa-
rición , y tus vifrtas, y á r o n o z -
c-o 5 que fe ordena folamente a 
nianifeílarmc los infenísibles 
paitos - y ocultos caminos por 
donde fe acerca íín rodeosla 
muerce á \dcrribar nueílra^ 
aiachinas : y la brevedad , y 
precipiracion con que fomos' 
aííaltados de.fus irremifsibles 
golpes: el culpable defeuido 
de 
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dados, y me has manifefiado 
las fofuecho-ías ,y débiles de-• 
fe ufas: contra fus iuvaíiones: 
qulíiera , que me aleccionaras 
en el conocimiento \ el alibio, 
y ía cautela contra ios peque-
ños achaques de nuertra hu - ' 
mánidad. Poco adelantamos 
con la ciencia, y noticia ds 
lo§ infuitos, que por fü ii§or, 
y por fu naturaleza fon morta-
les ; pues eftos han de cumplir 
fus términos 9 fin que fe los 
pactii cortar teda la medici -
na de el Mundo : y É vida 
fe fuele lograr en eños caíos,» 
ó por una defeíperacíon de 
ia naturaleiía , ó por un m i -
lagro í porque diallandofe car-
gada dé la pefadumbre de lo* 
accidentes procura futiofa-
mente facudirfe , y la d i l i -
gencia, y conato fuyo es tai* 
v-rolento.., que o los arroja de" 
, ó queda -vencida | y 
nu íílra conciencia , la po-
ca fec de la religión , y el hor-
rendo hn de niie.ftrasdefconíi-
deraciones, y defedos. Pero 
y i que me has iníbruido de paf-
ío de i d cai tUi , modos , c inf-
trumentos de que fe vale la 
muerte para cogernos d e f a ú -
-» 3. • ? J t 
efto es el buelcade un Dado. 
Aunque el Medico va. ? y. 
viene , entra l y h lc y d i í -
pone fus purgas , fangrias, j ; 
otros remedios • y .1 se yo ¡ que 
procede reguiarmente ciego, 
lidiando con muchas Gonhif-
íiones l dud^s, y en^Auos en 
los días de fu aplicación , y 
en el conocimiento de )ft 
idea, y modos de partir de 
el mal : eon que los t r lum-
phos de eílos enemigos, mas 
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fe 1c deben-fia: diuia. algutia, 
al. valor, ^ enojo, de. la natu -
raleza oprimida, ó a la pacifi-
ca operación de el mib^rov 
cjue no al arte ., a l al artífice. 
La noticia de las enfermeda.-
des.levcs, y- fuíribles feua fin 
dada menos obreuva , ^ mas 
pradicabíe i y fu. debilidad ; yt 
fu. poca fuerza f e r i mas obe-
diente, y mas eíclaYa ck la. 
medicina: y afsi debate yo, 
que me aífe^uix^y hagas doc-
to en fus principios^ cauías, 
movimientos, y curaciones. 
Las mas de las eníermedades, 
que paáece el cuerpo humano 
las cura el Doclot prodlgiofo 
de la naturaleza(dixo mi Etio-
pe))7 hada que ella las confu-
me , las gaita, ó las dcfpide nQ 
ayfuerza, que bafte para de--
farraygarlas de los cuerpos, 
Qaancas yezes has vifto me-
nudear las porgas, las fangria?, 
y. la quina en ios tercianarios, 
j quananarios : Y iinalmente. 
has vifto durar ellos achaques 
IMI año , y dos; y aun mas, y fe. 
c i l l n burlando de el Medlcoj, 
de el arte , y de las compofi-
ciones, y haíta que la natura-
leza los facude/e eftan efcon> 
dídos,y haciendo gcftos al do-
liente, y a fus curanderos def-
de fus rincones. Las correrias, 
y biineosde ]a deílilacion , ó 
la rchuma quien las há fabido/ 
detener I La. Ceática , la Lum-
bago rehumatka^-otros dolo-
res en piernas, brazos, y-otros 
miembros fo derienen inefesi j 
años , y vidas enteras: y los-
em-plailos., los baños, las ¿Sfe 
grias , y los demás auxilios 
quando no les. aumentan la 
mordacidad,narirvei-í de ali-? 
vio alguno. Quien te ha cura-
do una leve deílilacion á las 
muelas <• no re has fufndo Ios-
dolores en prefencia de los en-
juagatorios, zauraerios, apo-
fitos, raizes, y aun fangriasy. 
y ventofas ? pues ü tienes inc--
gablc experiencia de ía poca% 
utilidad de los remedios, ydc, 
la dificultad en la penetración-
de eílos males, y fus caufasj 
para que me conCuítas, y pir, 
des impofsiblesi Una ind ige í -
tion , una mudanza de el ay« 
re , una alteración de elefpi-
r i t u , una entrada de las Eíia-
eioñes de el aím>produc en ef-
tasafeccionesbrcvesiy el! me-• 
jor medio de curacks, es fu-; 
frirlas; y efperar en d mifmo / 
tiempo, y la nataraleza fu cu-
ra , y fu defolacion. El poco, 
fufrimienro , la Falca de con-
formidad , y la continuaim-
paciencia os obliga á llamar el 
Medico ; y eíle ñor aduhrosv 
o por manireftar fu ciencia os-
ear-
Carga de veJctAbles aguas, m i - guiares, y rodeada de un cucr-
ncralcs, y varios pegotes, y po hermofo, aunque delicado, 
deílilados j que las mas vezes 4 y expucüo a las groferias de 
impiden ,»y cierran los canil- fus accidentes.Vivió con ellos 
nos, que la naturaleza queria fm cfpecial moieítia de t i e f c 
romper para arrojar fu peía- pir i tu haíla losdoze añosjpor-
íiumbre , y fus dolores. Buel- que como recien venida al 
vece a tu juicio , y acuérdate Mundo, ni güilaba coñdif t in-
i e jas dolencias, que ce han clon fias deleytcs, n i aprchen-. 
acometido, y de fu duración día con vehemencia fus i n -
no obilante la continua carea fortunios. Empezóm íaborear-
¿e los remedios : y juzga , que fe con 'los objetos , alados, 
poco, e ninguno ha íido el y delcytes de el íiglo , y al 
confuelo, que iograíle con fu miímo tiempo a fentir coa 
cacareada virtud. Bu el ve los ira impaciente los groíTcros 
ojos atancos enfermos de ella infultos de el achaque. M i -
caída , que cílan en el Mundo rabalo cerno «nemigo de fus 
afsiftidos , y embarrados, y felicidades, como coíitraria 
con fus males acudías . De xa á las ideas, y devaneos con 
locuras, y pienfa, que los cuer- que la adulaba la edad, y la 
pos continiíamentelian de pa- fortuna, y tomo una ojeri~ 
decer eftas imprefsiones halla za contra S5Í propia , y un de-
fu muerte, que eftas dolencias fcfperado rencor contra el 
fon elementos de fu organiza- fupremo artífice de fu vida, 
cion ,y materia , y que fu cu- La memoria de Tu débil fa-
r a , y fu prevención no eftá l u d , la fealdad ,3 que le po-
conocida , n i revelada á n in - nía en el roftro la repetí-, 
guno: y oye la condenación clon dé los accidentes , *y la 
SeeftaMugcr, que ^a nos da larga diftancla á doade con-
prifa otra enferma. templaba á los Galanes , f4 
Cubierta de el fomesepí- los Maridos, y otras munda-
leprico ( profiguió m i Diablo) ñas confideraciones la opri^ 
3uc recibió en el primer po- mieron el animo , y contur-re de fu generación , llego a barón el efpiritu , y ellas 
beber el'viciado ambiente de anguillas , y airbaciones 
-el Mundo ella iñíelicifsinla añadieron mas abundante 
condenada , llena de riquezas, caufa , y nuevo ri^or á los 
£cn-cíbes , veneraciones re- achaques. Llamo Médicos, 
.que aplacaiTcü él daño-, y no 
.confi^-iiendo el alivio por el 
nieco'do' re^uhi* de fu p :ad i - • 
ca,fe enciego a lo-s^  farau-
• duleros iakimbanquis , que 
-viven va^os por la cierra, dei-
cerrajando bolíascúa b gan-
zúa de fus fe-cr ccosfus ii>en-
^ ticas , ^ ponderaciones í y 
dertray cndo de, el todo las fa-
. ludes á media qitebraruar; 
Qiiedó con las vanas diligcn»-
. cias de los naos l y los otros, 
mas afligida, mas rabiofa , y 
mas rebelde a las regulares 
• curaciones. Conluko Aftro-
¡ logas taifas, Viejas mentira-
.fas, fuperfticioíbs necias,, y 
agoreros malvados j.y a- otros 
.pe-rdularios vagantes , -que 
condience, y eftima el M u n -
do-con el cara£ler^ de Famo-
: íos , fabíos ,. y pcuettati-
. vos; en lasobfas preternarura-
... ks de la naturaleza , y entre 
. todos no hicieron mas of¡:-
. .ció, qiie deíoHarle«de l-os bie-
. ,ncs de fortuna % y dexar mas 
.Arraygado., y foberbio fu mal. 
•Tuvo noticia ele un Conju;-
.rador j de los que eígrimen 
a..im mifmo tiempo las miia:-
f,roías efpadas de la Iglefia, 
-y, ios alian jes de la Medicina, 
¡ íin reparar, que le cftápro^-
bibidopor derecho montan.-
• tear con tales armas 5 % def-
ines ae ^yetla. mpjpífc^d^ 
c on con raros , y brebaics h 
hizo parar en u;a tibardiilo 
tan furioí'o , que eltuvo ya 
en los brazos dz \ i muerte.. 
Convalecida de el y bol vi ó a 
profeguir las inte;nciones de 
H ciuacion de í"tiEpilepiis, 
perÍLiadidu de algunQ» Phyíl-
eos vano-s, eignorantes , que 
creian , que la virtud de fus 
recetones baria los efeólos 
de fe ad os, una vez , que por la 
enfermedadi aguda fe logró 
una evaquacion tan generaL 
Rodearonh de unturas, Pe-
gotes, baños, zaumerios , $ 
©tras embarradaras con que 
vivía laftimada , y. hedionda. 
Cayó finalmente , por lograr 
fus inmoderados defeos, en 
-el mas torpe , y maldiciente: 
delito , que puede executar 
la criatura Catholica : que 
-íae facrihearfe ai Demonio 
de una Vejancona , a quien 
por lo arrugadtO de fu cara, 
Ío torcido de fu talle , y IQ 
efeabrofo de fu condición, 
la teniari marcada por Brují 
en todo el Pueblot y fe atre-
.-vió por fu conducta á que-
rer pado impUcfro con al-
guno de nuedros Demonios, 
ofreciéndole el alma , por-
que fe puíielTe fano ' el cuer *: 
po. La Vieja no tenia de Bru-
ja mas que los accidentes 
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dad, mah cata-, mucíioSjanos, 
rukv eílatura , cond ic ión ra -
bl^ía ,afquerofo ropaje, an~* 
tcti'os , y mulera , ci- miedo 
de los Niños , y la voz de k 
vecindad P pem de:embuíle.-
ra embaydiora' r la fobraban 
m^chiísinias habilidades. E i -
ra piaes, h riivo coiríigo algu-
nos' años engalla ndola con faK 
íbs untos , largas promefas, y 
cautelofas palabras^, y en el 
podcrdaeí la Ladrona fe dexo 
mondar de todo quanto h 
avia quedado db fus muchos^ 
y ricos^ bienes; Hallofc- eftx 
infeliz pobre, buriada , abur-
rida , y mas-enferma , y ra-
biofa , que nunca. Bblviafé: 
contra ía Providencia D i v i -
na coníiderando culpable fu 
pureza í brasfemaba contra et 
Demonio ; fe irritaba con-
tra, s i ; y jamas p^nsB en arre-
pentir íe de e t e execrabls' 
abominación, n i de: con for-
mar fe con las difpoílciones 
de el Cielo; y aumentando 
con- fu furia efta efcandalfr-
ía defeíperacion la agarro el 
ma l , que la l a borrado dé el 
libro de los vivientes. Efte 
pecado ha íído el quelá tiene 
en los Infimos. Dexo h reía* 
cion de otros muchos , que 
cometió fu malicia, porque 
no hacen al cafo para nuef-
t ro intento 3 n i tu enfeíxaa-
z í i y aora íigdeme ; que y i . 
nos efpera otra Dcfauciada;' 
cuyas coftumbres fon tan per-
verfas , como las que acabas 
de oír. Seguí á m i Diablo; 
bien'- pefarofo de:que no me 
conccdieifecalgun tiempo pa-
ra hacer alguna difertacion,' 
y difeurfo fobre la inadver-
cencia , ó malicia de-muchos 
conjuradores-', que fe meten 
h adminiftrar recetas- 5 íiir 
temor á h irregularidad , y 
con dcfprecio de las preven-
cioiies Canónicas , íin repa-
rar , que el poder cóni tmi-
cado por Chr i í lo , nt>; necef-f 
f!ra- mas ayudas, n i mas arte; 
que la milagrofa vir tud defiv 
comunicación; Sobre los en-; 
fermos les" manda poner la^ 
manos, no las hiervas j n i las 
varias compoficioncs , que' 
fu el en adminiftrar > -la fani-
dad '.fe: hade introducir en los 
cuerpos^ adornados de la fee, 
fin otro inftrumento, que el' 
de fus m^nos s.fus palabras,^ 
fu devoción. Sóbrela credu-
lidad-, temor , y exiftenci^ 
de las Brujas fe me 'ofreciaiy 
muchifsimis objeciones;pera 
todas^ me las defvarato la: 
promptitudde m i Diablo,qus 
me empujo con demafiada 
ayre halla la quinta Cama, en 
la que padeciaotra Muger, 
el afecto , que diré. 
1» 
alferus, en el vientre, y. poc 
eíta caufa, y la de otros v i -
cios , que le ha comunicado 
lo pervei-fo, y lucio de la h m 
gre alterada de las calenturas, 
efta amenazándole un mal 
Parco. Mirala bien , y adua^ 
te en las fcñalcs de el futuro 
CAMA V. 
E L A B O R T O . 
ER A una Muchacha de bcüifsimo parecer, dul-
zc femblante, y floridas 
facciones ,1a que ocupaba efta Aborto. Repare en ella cuy-
Cama quinta. Sus ojos , aun- dadoíamente , y v i en fu rol'-, 
que alf.ocobardes, y muftios tro notables mutaciones; ya 
con la iiBprcfsion de el mal, le advertia rubicundo 3 ya pa-
coníerbabanalegres eípiritus, lido , ya íudado5yá frió , y; 
Agradable fplendor, y dono- ac^faaodc vaporcs,y bochou-
ía travefura en el movimicn- nos moieíios. Sobrecogian-
to. iNo manifeílaba el color la unos rigores repentinos, 
de fu roílro grave quexa , n i quexandofe al raifmo t iem-
defeompoftura demafiada en po de dolores vagos, que fe 
los 'humores ; pues aunque lepaíTeaban por toda fu hu-
aparecia un poco melancóli-
co , y huer&no dé l a rub i -
cundez , cílaba dcfpejado, 
l impio, y con un efparcimien-
to , y aíraneria bien cercana 
de el efiado de la fanidad. Ef-
ta M o z a ( a c u d i ó mi Diablo) 
inanidad. Manifeílaba en fu 
inquietud , unaflacidez uni -
v^rfal , y un defabrimiento, 
y deliquio abfoluto en toda 
la naturaleza. Los pechos re-
pentinamente fe afloxaron , y. 
.extenuaron, inílilando de fus 
ella preñada ; y aunque por pezones algunas gotas de U 
eíle motivo no debía ocupar leche. Qnexabafc de una pe-, 
elle Hofpicio, el leve acorné- fadez , y dolor gravativo ef-
timiento de unas calenturas pecial en los lomos, y en b$ 
diarias la obligaron a tomar 
cfta Cama. Con los rigores 
de la fiebre, aunque bailan-
i;e blandos,-fe le inverderon 
los l íquidos, >: efta inverí lon, 
h impureza emporcó tam-
bién al liquido ladeo, que 
es el que nutre , y alimenta 
piernas. Llegue á preguncar-
¡e , que quai de las partes de 
fu cuerpo tenia mas mortifi-
cada, y dolorida? Y me re f-
pondio , que los reñones , lo-
mos, caderas, y huefo Pubis, 
y que en todos cítos (icios,fen-
cia un dolor m.olerto, infiften-
cc, 
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t ty y fin ínter mi fion t e t r i -
ble. En el huefo Pubis mani-
feílo fenrk una gravedad,^ 
pelo profundo con inclina-
ción , y conaro a conEraher 
ios muículos de el Abdomen, 
y finalmente , que a eílos do-
lores , y. peíadez fe avia fegui-
do una' copíofa excreccion de 
Sangre, y de Agua. Empeza-
ron á tomar mayor altura los 
accidentes ,, de modo , que fe 
defentono toda la naturaleza; 
el defpeño de la fangre fue 
copiofifsimo : las fatigas,con-
go jas , y deíma^os fi-equen-
tes , y c 1 panto fas. Cogióla un 
ííncope ,y una convulíion tan 
horrible , que acabo de capi-
tular de tnnefto eí aborto. 
De la violenta comocion del 
ú t e r o r e m o n t o un mate-
rial tan acre y y furiofo,que 
lo infíamó , defgarró ,y pufo 
en la ultima defolacion , y 
ruina. Lfte a do de el A borto, 
( dixo m i Diablo) es en un 
todo violento al orden de la 
naturaleza h y quando fe ü-
guen los irreparables defpe-
Hos, íincopes , y convulíio-
nes no- folamente espeligro-
fb , fmo mortal. Quando el 
íecus verde ó inmaturo es 
ya grande , como de quatro, 
cinco , yfeis mefes, fon mas. 
violentos, rigorofos , e infu-
ftibles 3 é irremediables io% 
accidentes, y fympromas , y; 
los facudimiencos , y. cona-
tos de la naturaleza para fu 
excreccion mas reiterados, 
e iracundos , y de eíla co-
mozon , é irri tación nacen 
fes mayores peligros. Eíía in^ 
feliz Joven acabara breve la 
vida , porque los auxilios coa 
que la focorrerán para de-
tener el fluxo de la fangre, y^  
reparítr los deftrozos del íín^ 
cope , no pueden contener 
ta violencia efcandalofadela 
naturaleza: y afsi mientras ef-
pira,efeúcha las caufas,q rega-
lármete ocafioná los Abortos^ 
Todo quanco fea ca-
paz de introducir algún de-
forden , ó violencia al útero, 
ó al fetus (profiguio mi Maef-
t r o ) de modo , que le haga 
perder fu natural conlt i tu-
cion > equil ibrio, y textura, 
puede fer caufa, y motivo 
de el Aborto; La abundan-
cia , o malicia de la fangre, 
es una de las caufas internas 
regulares, que ocahonan ef-
ta violenta comocion. L o 
primero,, porque quando es 
abundate la quantidadde eíte 
liquido fe rebíerte á los vafos 
umbUcales,y defde ellos al fe -
tus^ como fus vafos^yín cora-
zo,no es proporcionado, n i ca» 
paz de recibir tanta copia le 
coramueve para huir, y queda 
6o 
íbfocíido § y ;cncliarca<íio £ ti la 
abandaficia .de efte liquido. 
Sude cambien la fan^re re-
vertida eftancarfe , o hacer 
algún remanfo en los vaíbs 
¿e el útero , y cftos fe eíl.len-
den con el embarazo, )\ com^ 
primen al útero : y, efte opre-
ib arroja,-ó íbíoca el ktus, 
como no ledexa i ido dilatar-
do para 4u extenfion , y mo-
vimiento. Lo fegmido, por-
que la malicia de la íangr,e 
con fus impurezas, no pue-
^de dar alimcñto faludable ai 
í e t u s : y. afsi quando abundii 
la íangre en partee i lias fa l i -
no accida€3 fe excede , y pre-
cipita en el movimiento, f 
produce mas fermentaciones 
extrañas opueftas a la confer-
¥acÍon de e\ í a t o te : j las 
partes faliño accidas , pun-
zan , y velican lo membra-
nofo de el ú te ro , y lo i r r i tan 
a las contracciones, ds mo-
do , que fe ve obligado a fa° 
cudir lo contenido deei fc-
•tus. La =iymplia abundante, 
ü otros zumos, reblandecen, 
. y iaxan las membranas de el 
útero , y una vez , que fe 
ablanden, y kumedezcan.d^-
maíiado íus fibras , no pue-
den foftener el pe íodee l f e -
tus, y lo dexa cacer. \ J i t i -
immcntc la fangre , que no 
^oufta de balfamos felices 
para m m i r , o que fobre , fe 
i r r i te , y fe mueva con de-
mafiada alteración , pere-\ 
za inducirá el Aborto. La 
inveríion fubftantifica de el 
ut.cio , ya traiga fu origen de i 
el efpirim feimnal , ya fea 
adquirida , es poderoía , e 
irremediable caufa de efta 
expulfion. Regularmente fue-
le fer^ adquirida la inverfion, 
y debilidad de el efpiritu ds 
ella entraña , ya por ulcera, 
ya por inflaiciacion , ya por 
tumor , yá por obftrucciones 
moofas, y viejas, yá por cán-
cer , ya por otras raras por-
^uerias fermentadas en di.-' 
cha parce s y eftas no folo pro-
ducen el Ahorco haciendo de-; 
b i l , ílaco , ó hinchado al fe- , 
tus.; fino | que cambien fon' 
caufas de la efterilidad. Las 
calenturas , el dolor col ico,-
el nefrítico , y otras enfer-* 
medades, que pueden i r t i -
tAr al útero , x> hacerle con-
fencir en las convulílones por 
la trabazón ,, y crpeciai en-^  
lazc de nervios ; ó viciar el 
.liquido laileo , que alimen-
ta al Infante , fon caufas mujr 
poderpf^s, y frequences. La 
copiofa .evequacion de la fan-
gre , quando,:íe íigue de ella 
falta , ó atrafo en los e ip i r i -
tus , ocafíona también . c i 
Aborto. Las pafsloaes de el 
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alma, y los movimientos de 
ei erpirkíi , como la ira \ el 
paloor la -niftcza, los defeos 
inmoderados , 'f los :anto']os 
n.o.camplidos. Son cambien 
CauCa los golpes, y movimien-
tos deíbrdenadoS , y ri^oro-
£bs de el etierpo, porque ef-
tos deípegan aquélla unión, 
y cdierenda de la 'Placenta, 
con el útero : y má fe ex-
ponen al Aborto te Muge-
res, que cargan con algún 
peíb grave , las que faltan, 
las que cacen de golpe , y 
con intrepidez , y "ias que 
andan á cavallo , o exerci-
taa otro qualquiera^inaje de 
operaciones, fuertes, y v io-
lenta?. La tos vehemente, el 
c í lornuáo, el vomito , y qual-
quiera otro accidente extr in-
feco, es capaz de herir , o 
comunicar al útero por la 
infpiracion algunas ^articu-
las, ó vapores accldo acres, 
o ful hircos coagulantes , ó 
de otra mala caira , y fe*uir-
fe el Aborto. Los humos de 
el vino en el tiempo de fu 
decoccioni los vopores de el 
azufre encendido ., el pabilo 
recien muerto de las bclas, 
o velón ; y otro qualquiera 
humo, que exale eflubios,o 
cucrpccillos, que contengan 
falcs volátiles pueden como-
ver , y difolvcr los liquidos. 
dilatar , o abrir aígums bo-
cas , de vafos , y feguirfe el 
Aborto. Los íimples , que 
implican , y abrazan algún, 
azufre inmaturo, narcótico, 
que puede fixar los eípiricus, 
y emperezar el circulo de 
k fangre \ fon también pro-
ducences de eftacomoción, y 
afeclojy de efta claíle es el caí-
coreo, el AíTafetida, mirra, 
^zibar, y otros de efta caí-; 
ta narcótica, lafta de cali-
fas , pafiemos a manircílar-. 
te las medicinas con que fue 
auxiliada. « 
Con todo cuydado, j , 
foliciaid atendieron los Pla-
ticantes á precaber el Abor-Í 
to en vifea de ios dolores,' 
y los demás íymptomas, acu-
diendo con remedios , afsl 
interiores,. como exteriores. 
Los unos dirigidos a duM* 
ficar los fales accidos de la 
fangre , ó de lalympha. Otros 
á rcfolber , y atenuar los 
eBubios, y exalaciones acres, 
que por lo común nacen de 
la fermentación de fucos ex-
traños. Otros a animar los 
efpirkus. Otros I confor-
tar , y. reducir á fu natural, 
y proporcionada tenfion lo 
fearaencofo de las túnicas de 
el útero ; y todo les pare-
ció , que lo conf eguirian CÍ)£ 
la famofa E^ixtKra de el co^ 
d é 
6z 
círaicnto ele Lis rof^s rubras, 
h Ikrbcna , el Xarave cic 
claveles, el agua de canela, 
la grana Quermes , y pol-
vos de Cancrejo calcinado^ 
el coral, la tierra fellada , la 
confección de Jacinto;; } v 
unas gotas de la azeyte de 
Almafti^a ; pero deípues de 
adminiftrada crecieron los 
accidentes , y los lympto-
mas. Aplicáronle al ombli-
go un emplafto eí lendidoen 
eftopas de incienfo macho, 
claras de liuevo > agua de ca-
nela j y Tlierebintina , y no 
ceñaren las congojas , las fa-
tigas > n i los dolores San-
graron repetidas vezes , y 
todo íirvio de ayudarla á; 
morir con mas anticipación: 
porque el fe tus eílaba def-
pegado , y corno impofsi-
bilitado de recibir la vi ta-
lidad 3 fe iiguio la corrup-
ción , y putreñiccion dé las, 
túnicas , y de el mifmo fe-
tus; y les alitos , y exala-
ciones de la curación acre-
centaron los dolores , la 
convulíion , el fin cope , y 
Jos demás accidentes , que 
la defpojaron de la vida* 
Aqa i llegaba m i Etiope con 
el informe de la cura de 
eña infeliz Muger , quan-
do de repente me v i fobre-
fakado de las repetidas , y; 
altas bozes de Hermane , Th9 
Señor, Defperte paborofo, 
y^  recogiendo mis poten-
cias , que me las avia def-
pachado el infomnio dos mi l 
leguas de m i cuerpo , v i , 
que era m i .Hermana , m i 
Sobrina , y un Criado, que 
perfuadido á q^ie ya pica-
ba en l e t a r g o ó en mo-
dorra la duración de m i Sue-
ño , entraban á librarme de-
fu pefadez , y a falir de fus 
apreheníiones. Refregué la, 
frente , cílcndi los brazosS! 
defenrrede las piernas , y 
rcbolcandorae dos vezes fo-
bre mi Efcaik* acabe de deí-
pachar las lagañas , y los 
mocos , que cenian fucias, 
negras , y cntrapadas las l u -
ces de m i poca razón. Efle 
amigo mió fue el Sueño ,que 
tuvo ocupada , y entreteni-
da á mi imaginación eña 
Sieíla : Vmd. fi ha podida 
llegar- hada aquí con fu lec-
tura , perdone la moleftia^. 
que le abran dado á fu aten-: 
cion las importunas expref-
fiones de m i ingenio ; y 
eílime la voluntad , la me-
moria i y la intención con 
que he defeado complacer-
le. Confuelcfe Vmd. con 
que elle £s el ultimo de mis 
Sueños: que ya es hora de 
dcfpertar , y aprovecharme 
de 
de las pocas vigilias , que 
íse quedan en mayores u t i -
lidades : y es tiempo de de-
xarlc a Vmd. libre la pa-
ciencia , y defeaníando la 
tolerancia de mis impert i-
nentes confultos. VivaVra . 
felizmente , y mucho,que 
afsi fe lo ruego á Dios cu 
Salamanca donde acabe cftc 
Diícurfo á primeros de e l 
año de 1737. 
E l DoB. D. Diego de t o r r a 
Villarroel. 
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